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DISCURSO B E ROMANONES E L CATECISMO EN LA E S C U E L A 
LA PRENSA DE PROVINCIAS I N S J V T A F ^ J W J ^ 
El-señor conde de Romauones ha pro-
uuuciado. un discurso, anoche, en la ce-
remonia habida para presentar los ean-
- didatos libérales, que lucharán por Ma-
drid, á los Comités de distrito. 
Vamos á recoger y subrayar las a f i l -
inaciones principales, de esj mojiumeiito, 
más bien de la osadía y desaprensión que 
de la oratoria. 
¡ Lo primero que hizo el cabecilla libe-
ral fué consagrar la idoneidad cM Go-
bierno Dato y de la comunidad gober-
nante. 
Según el travieso conde, hoy están en 
el Poder los principios y procedimien-
tos liberales; hasta el extremo de que, 
cuando el leía el discurso del Sr. Berga-
iiiTÍn, en el Ateneo, creía que seguía en la 
:Presidencia, y que era un ministro suyo 
quien tal hablaba. 
De donde se desprende que son exactas 
y las repite el conde de Romanónos, 
nuestras afirmaciones, que tanto han mo-
lestado á Dato, y sus ministros, respecto 
á la significación y conducta del actual 
' Gabinete, y respecto al ya famoso dis-
' curso del señor ministro de Instrucción 
pública. . 
No calumniamos,, no exageramos, re-
; jiciamos sencillamente una realidad que 
iá ios interesados convenía ocultar, 
¿Está claro lo que tiié la resolución 
i de la crisis de Octubre? 
. Romanones la vuelva á explicar desde 
otro punto de vista. "Maura estableció la 
incompatibilidad de su política y de sus 
r!iodosr con los nuestros, hace cuatro 
¡años.. 
¡Ahora.Maura peregrina por el desier-
t o , y en las poltronas se sientan hombres 
Ique comulgan en nuestros criterios y co-
pian nuestras maneras!" 
\ Es decir, católicos, que si Maura no 
¡era vuestro ideal, imaginaos qué será lo 
•qüe ahora se ha entronizado... para 
•siempre. Porque es de notar, que á Da-
to se le ha subido ya, la Presidencia á la 
cabeza, y no más lejos de ayer afirmaba, 
.que é! no es el jefe del partido conser-
vador, pero que aspira á serio. Arrojada 
la e/m-ía que se puso los primeros días, 
no sólo no répitS:.que Maura es el jefe 
.indiscutible, sino que propala, que él pre-
ícnd^ sustitii-irle. • • 
El caso es que se. tiende á qué la nor-
malidad se restablezca sobre la base del 
¡turno entre Romanones y Dato. Turno 
de hombres, no de ideas ó políticas. ¡ Si 
llega Romanones á levantar el velo, y 
mostrar el ejemplo de Italia donde hay 
un solo partido libera!, con distintos ma-
lí í e s , que siempre gobierna I 
Sentado, pues, que ya no hay eficacia 
y vía libre, sino para unas ideas y vinos 
^procedimientos, y un partido, el liberal-
conservador, el romanonista-datista, ¿qué 
quería, hacer esa coalición de idóneos y 
vividores .' 
Bien claro lo especifica el que trajo 
les gallinas, el autor y responsable, prin-
•eipal, Romanones: continuar la campaña 
anticlerical y laieizadora. Y cuenta que. 
;8egún confiesa el conde, ya se ha llegado 
á la libertad de cultos en la vida, si no 
en la ley, y se ha abolido el juramento, 
y se ha puesto coto á la propagación de 
las órdenes religiosas, y se ha suprimido 
h Misa del Espír i tu Santo, y se ha qui-
tado el carácter obligatorio á las ense-
ñanzas del Catecismo. ¡ A pesar de ello! 
lia idoneidad triunfante aspira á más, 
liará más, descatolizará más. 
' ¿Es preciso deducir que los católicos 
¡Gebetíios aprestarnos á una lucha ahora 
linas ruda que nunca? 
ios hechos tristísimos prueban que n i 
h intensidad de nuestras campañas, n i 
^ armas que hemos usado, n i la táctica 
hemos seguido, son bastantes, ni 
aeeríadas. 
A las divisiones que nos han desgarra-
¡áo debe substituir la unión más estre-
cha: á la inconstancia é intermisión de 
|os mítines y protestas, debe suceder una 
Jfcdefesa continuidad: al ciego empeño 
$p no apoyar ni dar por bueno nada 
,smo lo propio y exclusivo y total de ca-
m grupo, debe seguir la abnegación y 
¡desinterés, é instinto de conservación de 
Reptar la parte mientras no nos dan n i 
Podemos tomarnos el todo. 
Y hablando más concretamente de las 
lecciones próximas, se impone, en gene-
i^u, guerra sin cuartel á los candidatos 
."el Gobierno, igual que á los liberales; 
Presentación de candidatos propios don-
^ quiera que fuere factible, y apoyo á 
tas mauristas donde no se presenten ca-
tólicos. 
- Porque los hechos son más fuertes que 
"todas las teorías y prejuicios. Y los he-
^os han colocado, frente á los tradicio-
^alistas. frente á los católicos indepen-
dientes, frente á los mauristas. al duple 
Partido liberal-conservador de Romano-
y Dato, al servicio, obsequio y obe-
j^ieñeia de las izquierdas. 
La unión, ha dicho Mella, se verifica-
^ en el campo de batalla, cuando á to-
dos nos vengan los tiros del mismo lado, y 
idisparemos todos hacia id mismo frente. 
: La hora es llegada, i habrá llegado al 
•Par la cordura ? 
CUARTA P L A N A : 
O R I G I N A L E S D E A C T U A L I D A D 
de barqueo, habiendo entrado de aaribíida 
forzosa numerosos buques, algunos dé ellos 
ton averías de iuipoHaueia. 
• Muc-hos de los barcos que entraixKi de 
arribada eran franceses y se dedicaban en 
estas aguas á Ja pesca d'e la langosta. E l co-
mandante de Marina ha, cerrado el puei-to, 
prohibiendo la salida de vapores pesqueros, 
incluso el Marqués fie Amhoage. que hace dia-
riamente la t ravesía de Ferrol á Cornña. 
Faltan muchos barcos pesqueros, temién-
dose hayan ocurrido desgracias. 
De L a Independencia, de Almería : 
El Sr. Bergamín ha tenido la frescura de 
decir en un discurso que ha pronunciado en 
el Ateneo de Madrid que al maestro de p r i -
mera enseñanza que no sea católico no se 
lo puede obligar por la ley á que instruya 
á sus alumnos en. materias religiosas. ¡Quó 
cosas tiene el Sr. Bergamín! ¡Parece men-
t ira que sea minigtm.iteJn.ri,---• -^óu públi-
ca quien así raciocina, y que siendo conse-
jero de Is Corona en un Gobierno conser-
vador dé sobrados motivos para que se le 
considero sectario y para que so crea tam-
bién HGííario al Gobierno á que pertenece, 
como KÍ fuera de Romanones ó co¿a pareci-
da. Pero vayamos por partes para no em-
brollar la cuestión, que eso es lo que qui-
siera el Sr. Bergamín . 
Del fondo del asunto, de la ín t ima esen-
cia ds las decíaraciones de Bergamín, lo 
que se deduce es que dependo del subjeti-
vismo del maestro de instrucción primaria 
creerse ó no obligado á enseña r la Doctri-
na cristiana, según éste se estime- ó no ca-
tólico a sí propio. Por consiguiente, la en-
señanza obligatoria d?.l Catecismo, según el 
ú l t imp decreto de Romanones. es letra 
mviu'la. ¿Y no es esto puro láicisnip en la 
enseñanza? Si por laicista fué llamado Ro-
mauones sectario, aunque no se a t revió si-
no á decretar que no se dé la enseñanza rel i -
giosa á los hijos de padres que no siendo ca-
tólicos así lo pidan expresamente á Jos maes-
tros, sentarlo "é t piusquam" sectario debe 
llamarse á Bergamín, que sostienf: contra lo 
decretado que aunque los padres soliciten 
que sus hijos sean instruidos en religión, 
el maestro no está obligado á dar tal en-
señanza con decir simplemente que no es 
catóüco. 
Le D'éfeWsá, dé Málaga, escribe: 
Hl Sr. Bergamín declaró en primer t é r -
mino que "no se puede hacer una enseñan-
za moral prescindiendo de la enseñanza re-
l i g i o i a " . . . Pero añad ió que esta enseñanza 
religiosa "no debe confiarse al maestro, to-
da vez que la ley no le obliga á ser catól i -
co apostólico y romano,, ya que la facultad 
docente sobre esta materia debe pertenecer 
á la Iglesia". 
Si esto no envuelve un sectarismo tan 
suave como se quiera, pero sectarismo al 
fin; si no es esto la preconización solapa-
da de la escuela neutra; si no es la pros-
cripción encubierta de la enseñanza religio-
sa en las escuelas, que se nos diga lo que 
es, porque, francamente, no lo entendemos 
de otro modo. 
El anuncio de la supresión de 1a Misa 
del Esp í r i tu Santo fué el es labón que unió 
la cadena romauonista y la cadena de la 
heterodoxia idónea con que se op'rime al 
país ; esta, afirmación del Sr. PergámiQ, es» 
te principio que el Sr. Bergamín establece 
es algo, como decimos, m á s transcendental 
y más hondo- Y nótese quo con su tenden-
cia no sólo va el Sr. Bergamín más allá 
de lo que pretendieron hombres de la de-
mocrácia para, confundir su voz do abogado 
competente con el grito soez de la plebe 
que quiere desterrar á Dios de la escuela, 
sino que va contra la propia doctrina que 
él sostuvo no hace mucho tiempo actuando 
como consejero de Inst rucción pública. ¿A< 
qué puede deberse este cambio de criterio 
tan radical? No hallamos la razón si nos 
salimos de aquella fundamental en que es-
triba la existencia del Gobierno: en el veto 
d^ los revolucionarios, en el veto del sec-
tarismo, y tenemos que at r ibuir á una nue-
va derivación de ese veto vergonzoso la ac-
t i tud ministerial . 
E l Pueblo Vaneo, de Bilbao, dice lo si-
guiente : 
Pasando por alto la desdichada aprecia-
ción del Sr. Bergamín . que sn tesis no es 
partidario de llevar la Rsligion á la escue-
la y tomando nota de que por precepto cons-
titucional es á su juicio necesar iament í ; 
religiosa la enseñanza en las escuelas d-?l 
Estado, nos encontramos, eij. cuanto afecta 
á la libertad de conciencia del discípulo, 
con un explícito reconocimiento del Real 
decreto Romanones, que el ministro conser-
va i o r l e j c r , de derogar, ratifica ante la ge-
neral satisfacción de s? cularizadores y se-
cularizantes. Y aún nos a t r eve r í amos á sos-
pechar que el Sr. Bergamín ha ido más le-
jos que el Gobierno liberal a l opinar que la 
enseñanza religiosa no se reciba más' que 
por aquél que quiera recibirla "porque sea 
católico apostólico romano". El Rea1, decre-
to de 25 de A b r i l sólo exceptuaba de ella 
al qus no quisiera recibirla '"por profesar 
otra religión distinta de la católica*'. No se 
abrió entonces todo lo que se deseara e l 
portillo por donde se hab r í a de eximir de 
aprender el Catecismo á los hijos de tantos 
padres explotables por ia coacción demagó-
gica, que no es tán comprendidos en el Real 
decreto y pudieran estarlo en las declara-
ciones del ministro. ¿Es que se trata de i r 
abriendo nuevos horizontes para la propa-
ganda ant icatól ica o torgándole la coopera-
ción de la enseñanza oficial á t í t u lo de en-
sanchar la libertad de conciencia del dis-
cípulo y de recabar sofíst icamente la fingi-
da libertad de conciencia del maestro? 
Prescindamos de comentar la contradic-
ción del Sr. Bergamín , que hace menos de 
un año sostenía en el Consejo de Instrucción 
pública lo contrario de lo que hoy sostiene. 
La inconsecuencia de un hombre por lamen-
table que sea, cuando se orienta en mal 
sentido, es poca cosa en coñiparación con 
la inconsecuencia de una colectividad go-
bernante y con í a desorientación de nues-
tra polít ica general que tiende á hacerse 
crónica y es tá reclamando con apremio el 
ejercicio de nuestros derechos de ciudada-
nía y el cumplimiento de nuestros deberes 
de católicos. 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Más protestan. 
SANTANDER 16 
La Asociación de padres de familia ha 
telegrafiado al presidente, del Consejo, pro-
testando de las declarac iourá de Bergamín , 
pidiendo' que se restablezca la enseñanza 
religiosa en las escuelas, como, se hacía au-
tos d̂ e-l decreto de Romanones. 
S E V I L L A 16. 
A última hora de la tarde se ha desenca-
1 denado un violentísimo huracán quo ha oca-
; í ionado muchos daños en el arbolado y re-
1 des eléctricas. 
• 
FERROL 16. 20. 
Se ha deSeneadenádci un furioso temporal 
| en la costa. 
Muchos búqües luin entrado de arribada, 
i forzosa en el puerto después de capear el 
[ temporal. 
:: S E R V i C l O :; 
TELEGRÁFICO 
Asamblea catól ica. E l aniversario de Faure. 
Unca pastoral. Los corresponsales. 
P A R I S 16. 
El próximo día 28 se celebrará en esta 
capital una importante Asamblea de cató-
ÍK-OS. franceses. 
Sus organizador^, coronel Keller y mes-
sieurés Belioma.yor y (riiiraud.. han dirigido 
nn Mensaje circular á lodos los Prelados do 
la nación, i-ogándole? envíen sus representan-
tes á la reunión expresada. 
La iinalidad de ésta es trazar en pr in-
| eipio las bases de un gran partido católico 
| cuyo t omité directivo debo qnedar constitui-
do eú el acto con carácter provisional. 
La primera obligaióu de este Comité será 
I el redactar con tedia urgencia un programa 
I mínimo, que deberán aceptar Iqs candidatos 
j que se presenten con carácter católico á las 
i próximas ele crio oes. 
Sábese que la Asamblea ecustituirá uu 
j gran acouteolmieuto. 
! —Con motivo de cumplirse boy el aniver-
¡ saino décimoquinto de la muerte de M . Félix 
' Faure, presidente de la República, su tumba 
; h« s-i-do visitadísima por Comisiones y perso-
| nalidades. y sobre el la 'sé han depositado va-
I rias coronas, y muchos ramos do ñores. 
—¿51 Cardenal Lacón, Arzobispo de Reims, 
ha publicado una carta pastoral en la que 
trata de las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado. francés. 
Aborda también la cuestión electoral y re-
comienda á los católico-i no den sus votos á 
hombres que sustenten ideas, perversas, úi-
moralc-s ó contrarias á los grandes intereses 
del_ Ejército, la Hacienda y el "Comercio, 
ni á a'jiut'.lo' que procuran con sus campañas 
| que caga sobre Francia el d'Ceerédito en el 
i estran iero.. 
! —-Al Echo de París comumcáule áe Milán 
¡ quo los abogados inilaneses han acordado 
! comenzar j a . huelga .el .-vía 1 dé Marzo. 
A l Mátin dícenle de Washington que la in-
| disposición que sufre el Presidente Wiison. 
es menos grave de lo que en un principio 
se creyó. 
Robo de alhajas. 
E l banquero español Sr. Trigueros, llega'ib 
Par ís hace tres meses, y que se 'hospedaba 
en hotel de.primer ord:8n, en la calle de Fran-
cisco I , ha sido víctima de un robo de alha-
jas oor valor de 80.000 francos, entre las que 
figuraba un diamante valorado en 45.000 fran-
cos. 
Estas joyas se hallaban en un maletín, cuya 
llave estaba guardada en xm armario, la cual 
ha desapareeido. 
Las relaciones f ra neo-españolas. 
P A R I S 16. 
El corresponsal del Tempe en Madrid co-
munica á su periódico que "el Gobierno es-
pañol ha opuesto una actitud de absoluta 
negativa á las proposiciones que, en Noviem-
bre último, le hiciera el Gobierno francés pa-
ra modificar el estatuto de Tánger en un 
sentirlo á que había diado ya oficiosamente 
su adhesión el Gabinete ingles". 
J>a cuestión Vedrines-Quintou. 
Los testigos del Sr. Quinton han escrito á j 
éste, manifestándole que, habiendo el señor i 
\ edrines negádose á dar satisfacción al señor 
Roux, á quien ofendió públicamente, la ley 
observada en materia de honor no penxrótía | 
discutir el incidente Vedrines-Quinton. 
Agregan los referidos testigos que. de haber 
sido posible tratar sobre el fondo del in r i -
dente, hubiesen determinado que el telegrama 
del Sr. Qn'nton no daba á Vedrines ñtngím 
pretexto para exigir reparación alguna. 
A N O C H E E N E L . CÍRCI_K_0 
o o D E l_OS 1 _ I B E R A L . E S o o UN DISCURSO 
PRESENTACION DE CANDIDATOS 
:: S E R V I U Q :; 
TELEGRÁFICO 
A Jas puertas de la capital. Uua escuadra i 
yanqui á Veracruz. -
i-ARIS 16. 
Desde Méjico envían cablegramas haci-en- I 
do saber que los Estados Unidos, en vista ! 
de ía gravedad que encierran los úl t imos ! 
sucesos, han acordado enviar con toda ur- I 
gencia al puerto de Veracruz otros tres acó- • 
razados, cón los cuales será ya una eseua- i 
dra yanqui potente "la que haya en aguas! 
mejicanas. 
Dicen otros despachos que en las puer-
tas mismas de la capital han ocurrido ya: 
choques sangrientos entre los partidarios de I 
Huerta y los de Villa. 
En ¡a capital reina espantoso pánico. 
F U Ñ A B A L E S 
En la iglesia de San Ildefonso se celebra-
ron ayer solemnes funerales por el alma de 
I ) , José Manuel Muguiro. 
Prcíidieron él duelo los hermanos del f i -
nado. I ) . Antcnio y D. Francisco, y el que 
fué su director esparitual. 
E N F E R M O S 
Hállase enferma, á consecuencia de un 
ataque gr/ppal. la duquesa de Canalejas, 
—'Las últ imas noticias recibidas del esta-
do del bizarro oficial P. Arsenio Mart ínez 
de Campos, hijo de los duques de Seo de 
prgel , son en extremo favorables; pues ya 
ha desaparecido el peligro. 
Sus padres regresarán en breve do Tetuiín, 
dereniendo-e en Algeoiras, donde se encuen-
tran sus ln rnmii..s los marquesea de Santa 
María cb Si hela y Donadío. 
V I A J E S : 
Ha marchatlo á Córdoba, y desde allí se j 
t ras ladará á Marruecos, con objclfO'—de-^B"-; 
corporarse al Ejérci to de operaciones, el du- ! 
que do Hornachuelos. 
—Los condes de Asmir están pasando una: 
témpora :?a. en San Sebastián, desde donde se ¡ 
trasladarán á París , con su madre la marque-1 
sa d? 'Villalba. 
—Han salidj' para Niza los condes de Ga-! 
via y Valdelagraiia. 
BODA 
• En la parroquia de San Sebastián se ha ' 
celebrado la boda da la señori ta Angela del 
Río Labarga, con D. Aquilino García Méu- ! 
dez. 
POR TELEGRAFO 
D i s c u r s ^ j i e J ^ ^ s e ^ Carrero, Ruiz? 
Oaliesteros, Perdo, Gayoso y Ooicoeclaea. 
E L T E L M R O R A L . 
POR TELKGRAFO 
CORÜÑA 16. 
Se ha desencadenado un violento .Inuaca-
nazo que ha causado innumerables daños en 
los edificios, cables del alumbrado público y 
postes telefónicos. 
E l estallo del mar es iiuponentísimo. 
So há suspendido en el puerto el servicio 
LVjjtQ 15. 20. {Mevibido el 16 ú las 10.) 
Con la cooperación de todos los elementos 
de las derechas, se ha celebrado el anunclado 
mitin maurista, en el Teatro-Circo. 
Reinó gran entusiasmo. 
En los palcos había muchav señoras. 
Asistieron representaciones de Madrid. La 
Cornña, Sarria y otros pueblos próximos á la 
capital. 
Dcéronse vivas á Maura y á Galicia. 
Doñ José Mar ía Montenegro, comienza r i -
diculizando la '¡ olítiea idónea, que sólo tiene 
de inglesa el corte dé las levitas. 
Dijo que este acto signitica que los ciudada-
nos honrados pénense en contacto con el pue-
blo. Ensalza la figura de Maura. Saluda á los 
elementos del antiguo partido conservtfior y 
á los elementos afines, que sin coneo-rdar en 
todo, presta]i sa apoyo, convencidos de la 
i honradez; de Maura. 
Hace hincapié en la sk*iilicaeión del acto 
1 que se celebra «a MÍA c-¿pilai de Galicia, lo 
I cual quiere decir qcc esta regían se apresta 
i á sacudi r el cadgo&QM^ 
E l Sr. Snárez ( tvvivo, concejal maurista 
de La Cornña. salir ia * Goicocehea y al pue-
blo hermano ¿ e Lugo, y en párrafos viriles 
?protesta del átentatto contra Ossorio. 
Las izquierdas, en sombre íte la Icbertad, 
| forman uu maridaje «5e cobardm y traición, 
i Ahora, la deslealtad 60 la irstitución, que 
| pr iva en las altas íslSeras del Poder. Maura 
| no podía aceptar el Peder con mengua ':.e su 
i dignidad. 
Prosigue haciendo -Airos cargos á Roma-
! nones y Sánchez Guerra, y después relata al-
j gunos "sucesos regionía-'S, que han constituí-
do e! desdoro de la po'Jlfic*. 
Habla después D. Policiano González Buiz. 
catedrático oc P^cdfogl* de este Instituto, en 
nombre 'de I"? eatóliow an ti liberales. 
Su discurso es aoiuii*ble. 
Dice que, los a:aariatas (Te Lugo ofrecen 
garan t ía á los eató&W*, y por eso éstos les 
prestan su apoyo. 
Añade que hay qvBQ reconocer en Maura 
el apoyo que siem.jíe ©restó á toda idea de 
I saneamiento míirai. 
Ataca con energía « los idóneos que en-
tregan la enseñanza i Azeárate, dando en el 
Consejo de Instrucción píiblic-a la mayoría de 
votos á las Í7.qnicrá*s. 
Don Pío Banést&C*) caíedrátieo de i í a -
drici saluda á la Ju^.utud maurista demo-
enítica. que defiende la libertad combatida 
por los secuaces del atentado personal. 
Dice que la política debe ser algo más se-
rio que intrigar, y-combate al Gobierno por 
sus actos de com placen cía con las izquierdas. 
Don Pedro Perdo, en nombre de los jairais-
tas de Lugo, pronuncia un bellísimo d scurso, 
saludanido al ilustre patricio Maura, tachado 
'ie sanguinario por qaje. no impidió el fusi-
lamiento de Ferrer, el incendiario de más de 
treinta monumentos del arte Catalán. 
Termina diriendo á los mauristas: "So os 
llamará intransigentes, como á nosotros, pero 
mucho mejor, porque la transigencia, con las 
ideas nocivas á la Religión y á la Patria es 
una" cobardía."' 
E l abogado 1). José Gayoso Lois lee unas 
cuartillas en nombre de la . nación te. Juventud 
maurista' de Lugo, mostrando optimismos y 
ensalzando al Sr. Goicoechea, .principal orga-
nizador del acto. 
Levantase á hablar el Sr. Goicoechea. en-
tre vivas y aplausos, pronunciando una bellísi-
mo discurso, y diciendo que está satisfechí-
simo del proceder de las derechas. 
Dice que Maura, cuanto más callado, más 
majestuoso aparece. 
El aiaurismo—añade—no es una idolatría, 
sino una convicrióu democrático-conservadora, 
frente i la oligarquía, que pel-sonilican otros 
personajes. 
Ante los derechos pisoteados, conviene de-
jarse de pesimismos, para evitar que España 
se desangre y se envilezca. 
Fustiga á los cnrifsüs del moderno libera-
lismo, que hablan desdeñosamente de la h i -
pótesis de Dios, cuya objetividad se manifies-
t a á todas horas. 
Se afirma—añade—que España es una PX-
cepcióu de Europa, cuando los pueblos más 
liberales, como los Estados Cuidos. Chile y 
Suiza, nos dan el ejemplo y 1?. significación 
de to'"io lo contrario. 
Dice que el movimiento católico social y el 
tnaurismo buscan al pueblo para dignifif-arh'. 
Los partidos católicos españoles de las dere-
chas, son en E s : a ñ a los verdaderamente de-
mócratas y los verdaderamente liberales. 
Termina diciendo: '"Hay que arrojar del 
templo á los mercaderes." 
Todos los oradoi'es fueron muy aplaudidos, 
seinando eutusiasmo indescriptible. 
Acordóse telegrafiar á Maura. 
Mañana. OB el correo, sale el Sr. Goicóe-
ehea ¡pata Madrid: 
Anoche, á Tas «Itez, se celebró en el Círcu. 
lo libera!, el anunciado acto político con-
vocado para hacer la designación y pre-
sentación de los candidatos que han de for-
mar parte de la candidatura de coalición 
monárqu ica en las próximas elecciones ge-
nerales. 
O upaba la presidencia el conde de Ro-
manónos con los ex ministros Sres. Alba, 
Villanucva, López Muñoz y Ruiz J iménez , 
y asistieron,, todos los ex ministros afectos 
á ¡a política que dirig-s- el cendo de Roma-
nones, ex sotiA-ioTe», e.\ diputados libera-
les, 'los CcníUé.i il\> iUiWf Ais ¿je Madrid, y 
numerosos; corroüffioiraidoi de D. Alvaro. 
El conde de Romanenvs se levantó , una 
ves h'scho el silencia, para pronunciar su 
discurso osp- raáo . 
Com = nsó diciendo que el puesto tfue ocu-
pa dentro d ' í partido liberal, aunque sin 
méri tos para .41, le imponía el deber de ser 
é| quien hiciera á los elementos liba-rales de 
Madrid la prcrentaciCn de los candidatos del 
partido que kan de luchar para conseguir 
'a reprecrntac ión on Cortes, y cuyos nom-
bres iba á hac?r públicos. 
—Son'—dijo— los señe res conde de San-
ta Engracia y Lázaro Galdeano. 
Tras de hacer 'el elogio de ambos y enu-
merar las condiciones que possen y los 
méri tos que tienen contra ídos para llevar el 
nombre del partido liberal á la lucha en los 
comicios, manifes tó que iban á acompañar 
en ¡a candidatura á cuatro dignos repre-
sentantfs del partido conservador, forman-
do con ellos ía candidatura de coalición mo-
nárquica . 
Y á part ir de aquí el conde de Remano-
nos en t ró de lleno á tratar las partes que 
const i tu ían e! discurso. 
LA COALJÍ IOX MONARQUICA 
Voy á expon-roi-—dijo—éü por qué de 
esta coalición monárquica , porque creo yo 
que es preciso que yo diga que motivos nos 
llevan y nos han impulsado á ella, á fin de 
desvanecer sombras y nebulosidaclís que en 
la malicia de las gentes pudiera haber he-
cho surgir nuestra conducta. 
Recordemos heohos—añadió—y veremos 
que el por qué de esta coalición moná rqu i -
ca ahora formada debe su origen al éxito 
logrado por los monárquicos en las ú l t imas 
elecciones raunicipaks. 
Allí t r iunfó la candidatura monárqu ica 
grardas á los liberales, y especialmente por 
el concurse de los elementos liberales, y el 
Gobkr-no hc-y, reconociendo la importancia 
de nuestra fuerza, ha querido deliberada-
mente contar con ella, y pactar con nos-
otros, y c.:v ~a ir.ibicra sido yo, y fuera , de 
la rcaüdg ' I hubiera estado si no hubiera 
accedido á que esta coalición quedara he-
cha. 
¿Por qué? 
•/i¡Pires por fa misma razón que hace que se 
upan los renublicanos. 
Nadie ignora, porque es un hecho, que 
los republicanos se hallan divididos, que sn-
tre ellos.abundan las fraccicnes, que los m i -
nan las discusiones parsenales, y sin- em-
bargo, cuando unas elecciones es convocan, 
los republicanos se unen. ¿Y para qué? Pa-
ra que tr iunfe su candidatura. 
Pues nosotros hacemos igual. Realizamos 
la coaiición monárqu ica para que tidunle 
nuestra candioatura. nos unimos por ins-
t into de conservación. 
LA OFLVKXV NACIOXAL 
Yo. que he hecho viajes de propagan-
da—dice—y que creo haber podido ¡legar 
á conocer bien cual es la tendencia gene-
ral del país, estoy ecuvencido de que ia 
opinión nacional en su mayor ía es conven-
cí d.amentc monárqúlc'a.1 
¿Por qué á veces los republicanos nos 
derrotaron? 
Pues senoillamente porque los elementos 
mená rqu ieos que constituyen e-a innegable 
mayoría nacional, no quier;- prescindir nun-
ca de su comodidad, y prefiere á la lucha 
y al ejercicio de sus derechos políticos, que-
darte tranquilamente en su casa. 
Quieren que los Gobiernos y los polít icos 
de profesión, ss decir, los hombres públ i -
cos que hacen polít ica activa, seau los que 
hagan las elecciones, á reserva, claro es tá , 
de admirarse ellos luego, cuando el resul-
tado de la contienda aute las urnas es 
desfavorab'e' para la causa por que dicen 
terar sus s impa t í a s y afectos. 
Yo sólo os pido á vosotros todos, una 
cosa: Que votéis con el mismo entusiasmo 
y el mismo des in te rés con que votan los 
republicanos. Y si lo hacéis as í . yo os ase-
guro que el t r iunfo de la candidatura mo-
nárquica está asegurado. 
.\AI>A T)E COMPROMISOS 
Esta coalición que el partido liberal ha 
formado con el Gobierno—r^ñadió ei conde 
ds Romanones—tengo que decir que es una 
c o a l i c ó n circunstancial. 
Ni t r a e r á compromiso alguno para e l 
Gobierno, n i á nosotros-nos l iga rá en abso-
luto á nada para el porvenir. 
La candidatura que vais á votar, pues, 
es una candidatura en la que no debá is de 
ver más que una cosa: que es la candidatu-
ra de la coaiición monárqu ica ; éste es tan 
solo su significado, y esto es nada m á s lo 
que repretenta, y por esto es por lo que 
t r iunfa rá . 
¿Y por qué t r i un fa r á? 
LOS COMITES L I B E R A L K S 
Señores de los Comités: Yo he oído re-
petidas veces y á hombros polí t icos de ex-
periencia y de saber, que esta organizac ión 
de les Comités es una cosa inúti l y ant i -
cuada. Esto diofU, aunque luego, cuando 
en la práct ica ven los resultados de estas 
organizaciones, los reputan como necesa-
rias. 
Yo sólo os digo una cesa y es que ten-
go remordimientos de conciencia por no na-
bcros prestado aún mayor a tenc ión . Vos-
otros tenéis •'bien demostrado ya vuestro pa-
criotismo y vuestro amor al partido l iberal : 
yo fui el que debí atenderos m á s todavía 
que lo hice. 
Algunos me censuran que yo me ocupe 
•en estas cosas, después de' haber llegado á 
ocupar las posiciones polí t icas que he ocu-
pado. _ 
Esos son los que se elevan, no ya por 
encima del" ambiente político, sino los que 
ardan por las nubes, y los que por elevarse 
tanto desconocen la realidad- y desconocen 
á los hombres, y no perciben los latidos de 
la opinión. 
E L PARTIDO L I B E R A L 
Y E L GOBIERNO : 
Tengo que abordar aquí, para hacer de-
claraciones explícitas, .el tema de nuestras 
colaboraciones é inteligencias. 
Yo es digo que- ninguna inteligencia, n in -
guna colaboración, ninguna aproximacioa 
tenemos con nadie que no pueda ser confe-
sable. 
JÜO que el Gobierno conservador tiene d» 
unión con nosotros no es m á s que el reco-
nocimiento do nuestra fuerza. 
f á pesar de ello, bien veis que el Go-
bierno nos combate, que persigue en a l -
gunos distritos á nuestros candidatos, que^ 
me combate á mí mismo en los distritos 
que aspiro á . r ep re sen t a r . . . 
Pero no mo. quejo. La hora de las cuen-
tas ha de llegar, y la minor ía l iberal exigi-
rá al Gobierno las responsabilidades que 
deba exigirle. 
LA O P Í M O X L I B E R A L ESPAÑOLA ' 
Pasa después el conde de Romanones 4 
enumerar ias fuerzas polí t icas organizadas 
con que el partido liberal cuenta, y relata 
los Ayuntamientos en quo los liberales t ie-
nen representación, los elementos que tiena: 
en las Diputaciones prcvincialrs. y los que 
posee en la masa gen; ral del país. 
x — L a confianza del pa ís—exclama—la to- " 
nemas, como tenemos t ambién !a confianza; 
de la Corona. 
¡Has ta el úl t imo momento de su vida/ 
míp.istorla,] tuvo el ú l t imo Gobierno liberal 
que presidí la confianza de la Corona! ¿Pé.rp 
qué? Si por la Corona fuera, aún es tar ía el 
partido liberal gobernando todavía . 
Aunque, ¿y por qué callarlo? ¿No es que 
gobernamos? 
Otros sen los hombres, es cierto, que ac-
tualmente ocupan ios minist?rios, pero, 
¿por ventura, con qué gobiernan, sino con 
nuestras ideas, con nuestros principios y con 
nuestros procedimientos? 
MAURA Y ROMANONES 
Hace cuatro años dice — el jefe del 
partido conservador anatematiza nuestra 
conducta y nuestros procedimientos de go-
bernar. 
¿Y qué ha pasado? 
Pues viéndolo estáis. Que el Sr. Maura 
se encuentra apartado voluntariamente, y 
á lo que se dice, de modo temporal de la 
polí t ica, y ha venido á ocupar el Poder un! 
Gobierno que ha recogido ios latidos de la 
opinión, y emplea nuestros mismos procedi-
mientos de gobierno y le inspiran nuestras 
ideas. 
E n estos días leía yo el discurso que en 
eLAteneo ha pronunciado el Sr: Bergamín , 
y leyéndolo creía que era yo quien gober-
naba y quo aquello que estaba leyendo lo 
hab ía dicho una persona qne estaba con-
migo en el Gobierno. 
L A CRISIS Í )E LOS PARTIDOS 
Yo niego—cont inuó el conde de Romano-
nes—que exista esa crisis de los partidos de 
qué. ahora se habla. 
No hay ta l crisis de partidos. Lo que ocu-
rre es que á compás de los tiempos evolu-
cionan y se modifican los elementos de go-
bierno. 
Hay quien habla" de"g rüpós parlamenta-
rios, de gobiernos circunstanciales, con 
error. En Francia existen porque la plé tora 
de vida del pueblo francés no cabe en los 
viejos moldes de los dos partidos de turno, 
y con el procedimiento les va mal. Tan mal, 
qué vuelven los ojos á los dos partidos, e l 
de la derecha y el de la izquierda, que go-
biernan en Inglaterra. 
. Y enfrente, en cambio, es tá I ta l ia , donde 
gobierna sCdo e l partido liberal , que cuenta 
con elementos y hombres capaces de reco-
ger en todo momento los latidos de la opi-
nión y de adaptarse á todo. 
Y es el partido libei-al el que esto hace. 
El partido liberal , que no diré yo que lo 
mismo lo podría hacer aqu í porque no se 
crea que yo aspiro á gobernar siempre. 
(Risas.) 
E l i PROGRAMA L I B E R A L 
Y os he hablado de la bandera liberal, 
qué se tiñé en sangre alguna vez, porque 
sangre hubo que derramar para conquistar 
y afirmar las libertades públicas , y al ha-
blaros cíe la bandera evocaba nuestro pro-
grama. 
Programa que tenemos para cada per ío-
do de Poder, programa que no he de de-
tallar y que está contenido en aquella de-
claración ministerial que hicimos pública en 
Enero. 
En el que figuran nuestras aspiraciones 
y propósi tos . 
Hubo un tiempo en qoie el clericalismo 
se imponía , en que las derechas avanzaban 
y nos arrollaban. Canalejas y Moret dieron 
la .voz de alerta y previnieron el peligro. 
Ha sido la c a m p a ñ a contra el clericalis-, 
mo una batalla de doce a ñ o s , y en ella loí 
clericales de su actitud ofensiva pasaron á 
tomar una actitud defensiva, y ya sólo 
quieren y sólo aspiran á que no se lea 
mueva. 
- Hemos hecho, pues, obra fecunda. Aun-
que no en las leyes, en la prác t ica , en la 
realidad, hemos llegado á la libertad de 
cultos. 
Hemos suprimido el juramento en los 
Tribunales; hemos hecho que se respete la 
Conciencia del soldado, á pesar de lo férreo 
de las leyes militares; hemos puesto un d i -
que infranqueable á Ja expansión de las 
Ordenes religiosas, que si no han mermado 
tampoco progresan, y tenemos la seguridad 
de que ni una sola orden monás t ica más 
será autorizada. 
Esto, siu embargo, no es bastante. He-
mofe de avanzar más. 
La solución del problema clerical la ve-
mos como un ideal, pero no subordinamos1 
á ella otros problemas de la vida polí t ica 
nacional, como son el problema de Marrue-
cos y las aspiraciones del proletariado. 
Pero á. la solución del problema clerical 
iremos, aunque sin olvidar el sentir de la 
conciencia nacional. No dando saltos ni con 
brusquedades, porque eso sería retrasar la 
obra—como dijo Moret en Zaragoza—. sino 
poco á poco, con calma y de acuerdo con la 
Iglesia. 
Dedicaremos atención á las cuestiones 
económicas , á los Tratados internacionalps 
de comercio y al problema de la t ierra, úa 
que ya hablé en m i discurso de Avila . 
El Tratado con Italia pudo firmarse, y 
se hubiera firmado de continuar unos días 
más en el Poder. Y puestos dejamos los j a -
lones para el Tratado con Francia. 
MARRUECOS 
Por lo que respecta á Marruecos, el par-
tido liberal cree que hay que mantener allí 
nuestros derechos y la s i tuación creada en 
ei Norte de Africa. 
La vacilación ser ía criminal. Pero cree-
mos t a m b i é n que ese problema no es pro--
blema mil i tar sólo. Es problema mi l i t a r , 
pero no en todo. Es t a m b i é n problema eco-
nómico. Y contó la riqueza trae la paz, cuan-
do all í se cree riqueza la paz existirá. 
,\'o se preocupa la opinión española 1»" 
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fMíeUut© de «s to problema de Marruecos. 
m Gobierno tiene necesidad de la asisten-
t a de la opinión. Y este problema de A f r i -
L» ha debido ahora ser bandera electoral, 
para que el país supiese a l emit i r su voto 
•en favor de u n diputado qué es lo que vo-
taba. 
Y nadie ha hablado de este asunto. 
' E l partido liberal , una vez que en el 
•Congreso conteste al mensaje de la Corona, 
1,0 in ic iará debate alguno n i co labora rá en 
ninguna discusión mientras el Parlamento 
no aborde este problema de Marruecos. 
Exig i rá que se depuren todas las respon-
sabilidades y roga rá a l Gobierno que no 
haya vacaciones parlamentarias durante el 
verano hasta que no se depure todo. 
Se nos dirá que por que nosotros sus-
pendimos las sesiones de las Cortes; yo 
•contestaré á esto que si las Cortes se ce-
r raron no fué por culpa nuestra. 
E N E L PARLAMENTO 
Vamos al Parlamento, pues, á trabajar; 
pero á trabajar sin descanso, á hacer una 
oposición verdad. 
Y no queremos volver al Poder pronto 
ni sentimos impaciencias. 
Lo que queremos es que cuando ía hora 
de volver al Poder nos llegue vayamos á él 
con prestigio, con el prestigio necesario 
para imponer desde el Gobierno los princi-
pios liberales que anhela el país . 
F I N A L 
Cuando el conde de Romanones t e rminó 
su discurso habló el señor conde de Santa 
Engracia, en nombre de los candidatos l i -
berales, para dar las gracias por la designa-
ción. Con esto t e rminó el acto. 
. » — —— 
L A CONFERENCIA DE AYER 
AGRUPACION 
CATÓLICO SOCIAL 
Beatriz pasearon también por la Casa de 
Campo. 
L A G U A R D I A 
Ayer prestaron por vez primera la guar-
dia en el exterior del Real Palacio, varios 
distinguidos reclutas de cuota, 
el marqués de Pons, hijo de los duques de 
Entre las fuerzas de Lanceros, se bailaba 
Montellano. 
En las de Infanter ía , los Sres. Sánchez 
Cantón, Gómez Bea, Villegas, Rojo Mesa v 
Topete. 
P E S A M E 
Don Alfonso ha enviado e! pésame al mar-
qués de Bayamo, con motivo dtel fallecimien-
to de su padre, el duque de la Unión de 
Cuba, 
Bajo la presidencia del ilustre canónigo de 
.esta Santa Iglesia Catedtral, Sr. Morán, y ante 
un numeroso y distinguido auditorio, disertó 
ayer sobre las "Cajas rurares", el benemérito 
(hombre de la Aoeión Social católico agraria 
D. Luis Chaves. 
S i fuéramos á seguir punto por punto la 
interesant ís ima conferencia de este sabio, ocu-
par íamos muchísima más extensión de la que 
nos consiente la abrumadora informaelón kie 
'un periódico diario. 
P resen tó la Caja rural, de la que dijo que. 
en lugar de este nombre debía llevar el de 
Caja de bendiciones, por sus redentores efec-
,tos, como base primordial para la extinción 
del caciquismo, hasta el extremo de que, al 
conocer D. Joaquín Costa los pxx>yeetos del 
eonfereno'.ante, hubo de reconocer que las Ca-
jas rurales eran uno \áe los primeros eslabones 
para acabar con la oligarquía. Como prueba de 
ello cita los proyectos oficiales sobre funda-
ción de Pósitos y crédito agrícola, en todos 
los cuales se ve que los hombres políticos tra-
tan de poner en manos del Poder institucio-
nes que deben ser particulares. 
Di jo que las Cajas rurales, inspiradas en 
la hermosa encíclica Berum Novarum, son las 
Damadas á difundir la pequeña propiedad y 
á suministrar al labrador modesto la tierra 
cultivable, pero no en la forma que hoy ad-
quiere esta propiedad el modesto cultivador 
que, llevado ¡por al ansia de poseer una parcela 
de tierra, llega á dar por ella mucho más de 
su valor, sino en su justo precio, pues las 
Cajas sólo prestan con arreglo al rendimien-
to de los terrenos. 
- Describió las Cajas rurales como medio pa-
ra Hogar á dar á. los trabajadoi'es los huertos 
K.Q obreros y las casas baratas. Di jo , sobre este 
•respecto, que se debía pedir la ampKaeión de 
la llamada "ley de Casas baratas", en el senti-
do de que se reconozca en ella el patrimonio 
de familia inaílienable, compuesto de casa y 
,tíerra de cultivo. En esta orientación debía 
inspirarse la reforma, de la ley de Coloniza-
eión interior y la de Enjuiciaimiento civi l , sal-
ivando al ¡patrimonio familiar del embargo. 
Di jo que no bebían llamar la atención sólo 
aquellas Cajas poderosas que operan á base 
del crédito hipotecario, sino las modestas, las 
humildes que, al suplir el elemento real, capi-
talizan la honradez, probando con ello que 
*los beneficios no deben calcularse por cifras 
y sí por las lágrimas que enjugan. 
'Rxpnso que las Cajas rurales l legarán á co-
Í«regir las brutalidades de las leyes desamorti-
(«adoras. resolviendo el problema de los arren-
[damientos comunales ide cultivos. 
Cita el caso que le ocurrió en Zamoi-a, sien-
do jefe de Fomento, presentándosele los se-
cuaces de D. Pablo Iglesias, pidiéndole el re-
parto de las tierras comunales. ¡ Y aquellos 
• hombres se creían socialistas! 
I/a reconstitución de las tierras comunales 
.'©s lenta, y el problema urgente, hallándose su 
solución en las Cajas rurales. 
* D i j o que es necesario, para combatir el la-
itifnn'dio, llegar á la ley de Expropiación por 
¡causa de utilidad social, y que los organis-
¡mos que pedía Canalejas para los arren) a-
imcentos colectivos, estaban en las Cajas ru-
' rales. 
* Terminó arengando a los propagandistas so-
• cíales, recordándoles que Dios no pide el exi-
sto, sino el esfuerzo. 
Después de unas atinadísimas consi^eracio-
jres del sabio padre Morán sobre la labor so-
cial de los católicos, que tratan de imitar los 
tóaftido" •nlíticos miás radicales, se levantó la 
s..̂  - i "onsfc'.tuyó un éxito para el ilustre 
jy )'opagandista D . L-uis Chayes y 
tpavü . \grupapión Católico Social, 
f LA TERCERA CONFERENCIA 
' Se celebrará en el tí:om: cilio social, piara 
ídel Progreso, 5, el día 2 de Marzo próximo, 
¡disertando sobre "Los contratos de arrenda-
¡mdento", D . Leocadio Lobo. 
D E L A C A S A R E A L 
, A U D I E N C I A S 
í ' • • 
• ' S. M . el Rey recibió ayer por la mañana 
al señor Obispo de Sión, al conde de Par-
icen t, al secretario de S. A. la Infanta Doña 
•Isabel, Sr. Alonso Coello, y al capi tán de 
! Ingenieros Sr. Kindclán . 
, Con este último sostuvo el Monarca una 
larga conversación, en que se trataron con 
preferencia asuntos aviatorios. 
E l Rey y ambas Reinas fueron cumpli-
•«mentados por los diplomáticos señores eon-
:de de Cartagena y Castro Casaléiz, repre-
eentante do España , respectivamente, ou 
leen tan tes de Efepaña, respectivamente, en 
.l San Petcrsburgo y en Viena. 
Las visitas fueron de despedida, pues am-
¡hos fnneionaxios marcharán en breve á sus 
: «festines. 
—Los Monarcas fueron visitados también 
•-por la Infanta Doña Beatriz. 
D E P A S E O 
E l Rey. acompañado por el marqués de 
»Viana, fué ayer tarde á paseo hasta el eam-
ipo de polo del Hipódromo, donde se entre-
i.tuvo en entrenarse para los partidos que en 
¡breve habrán de jugarsse. 
; La Reina, acompañada por la condesa del 
J*ncrto, paseó ayer mañana en an tomó vi! por 
?3a Casa de Campo. En esta posesión se le 
írenmoron sus hijos, y todos juntos, regresa-
zon á Palacio al medio día. 
«Durante la tajda, Ja ü e i n a y ía. Infanta 
ESPAÑA EN AFRICA 
POR TELEGRAFO 
Homachas fallecidos. Los capitanes Herre-
ra y Ortiz. Para la j u r a de la bandera. 
T E T U A N 16. 
A consecuencia de las heridas que se h i -
cieron los Homachas en la procesión he 
ayer, han fallecido hoy dos fanáticos, cele-
brando estas muertes sus familias, por ha-
llarse convencidos de que han quedado con-
vertidos en santos. 
E l domingo próx imo sa ld rán los Hzas-
shuas en la procesión, pero éstos no son 
tan salvajes como los anteriores. 
Mañana saWrá para la Penínsu la la sec-
ción aeros tá t ica , pernoctando en Rincón del 
Medik y saliendo al día siguiente para Ceu-
ta, en cuyo puerto e m b a r c a r á n para Alge-
ciras. 
Es probable que m a ñ a n a regresen de Se-
vil la los capitanes aviadores Sres. Herrera 
y Ortiz. 
Ha causado excelente efecto e l t í t u lo de 
gentileshombres que Su Majestad ha con-
cedido á estos oficiales. 
Quedará aquí la mitad de la escuadrilla 
de aviación y la otra mitad i rá á Larache. 
Hoy han empezado á salir para Ceuta los 
comisionados de distintos Cuerpos con ob-
jeto de recoger banderas para figurar en el 
solemne acto de la j u r a de banderas, que 
se verificará el día 22 del actual, y al cual 
as i s t i rán el jal ifa, el Gobierno moro, las 
autoridades, los cónsules y todo el elemen-
to civi l . 
E l jueves próximo se verificaná eí relevo 
de las fuerzas que guarnecen los fortines de 
la orilla del Río Mar t ín . 
Ha retrocedido el tiempo, aumentando el 
temporal de lluvias. 
Por este motivo se ha suspendido la ins-
t rucción práct ica de los quintos. 
Estos es tán ade lan tad í s imos en el manejo 
de las armas y en el t i ro a l blanco. 
NOTICIAS OFICIALES 
Desde Larache.—Movimiento de tropas. 
Pn ataque.—De Melil la. 
E l comandante general marchó á T'Zelat-
za, y desde este punto á la posición de K u -
dia Fraicatz y T'Zenin, donde pernoc ta rán 
t ambién las columnas del comandante Nou-
villas, de Saboya, y las del teniente coronel 
de W a d - R á s , que, respectivamente, marcha-
ron á ellas desde el campamento del Ras 
Remel y desde Areila, conduciendo convoyes 
de víveres y material y yendo con la prime-
ra los reclutas de las unidades de ar t i l ler ía 
destacadas en Areila. 
A Tarkuntz ha marchado t a m b i é n desde 
Alcázar el jefe del tabor núm. 2, con la 
" m i a " montada del mismo y una sección del 
grupo de Caballería, y á T'Zenin ha llegado 
desde Areila, fuerza del tabor núm. 3. 
Anoche atacaron los yebalas él aduar 
A i n alh Lufa, próximo al zoco el Had de la 
Gurbia*, teniendo los del. poblado un muerto 
y dos heridos, qutí han ingresado en el hos-
pital de Areila, y causando al enemigo dos 
muertos, que se le cogieron, y cinco heri-
dos. 
Han quedado reparados los desperfectos 
ocasionados por el temporal en el puente 
de Garifa. 
Telegraf ían de Melil la, Te tuán y Ceuta, 
que no ocurre novedad en aquellos terr i to-
iloa. 
LA VOZ DEL_ PUEBLO 
Las Compañías de electricidad. 
E l Sr. F . Ruano nos manifiesta que la 
denuncia por él formulada en EL DEBATE 
hace ya días se refiere á la Sociedad Eléctri-
ca de Chamberí, de la cual es abonado. 
E l denunciante se ratifiea en todos los 
extremos denunciados, ó sea que el contador 
de su casa funciona mal. Que por ese moti-
vo señala un consumo ilusorio. Que ha re-
clamado por escrito á la Dirección de la Com-
pañía , Aduana. 37, pidiendo la revisión del 
contador y que, lejos de ser atendido, le 
envían un empleado para que cobre con 
arreg-lo á lo que ese contador defectuoso 
marea, amenazándole con cortarle la corrien-
te si en el acto no paga un consumo de fluido 
nue no ha hecho. 
Il nrormacion política 
HABI/AXDO CON E L PRESIDENTE 
E l presidente del Consejo de ministros 
pasó gran ¿axte de la mañana de ayer en el 
ministerio de la Gobernación, donde recibió 
numerosas visitas, entre ellas, la del capitán 
general de Madrid, Br. Bazán ; la del conde 
de Esteban Collantes y la del embajador de 
España en Rusia, marqués -de González. 
También estuvo en el Ministerio de la Go-
bernación el ministro de la Guerra, con quien 
ei Sr. Dato celebró una conferencia. 
A la hora de costumbre recibió el presiden-
te á los periodistas. 
Díjoles que había estado despachando con 
Su Majestad el Rey, pero sin someter á la 
firma regia ningún decreto. 
—He dado cuenta á Su Majestad—añadió 
el Sr. Dato—de la satisfactoria solución del 
conflicto naviero de Bilbao, que venía pre-
ocupando seriamente al Gobierno, pues era 
un conflicto que entrañaba verdadera trans-
cendencia. 
También he hablado á Don Alfonso de la 
celebración de los mítines mauristas. 
En este punto de la conversación, uno de 
los periodistas, después de referirse á las pa-
labras con que se expresaron los oradores d^ 
los citados mítines, p reguntó : 
—¿Insis te el Gobierno, señor ¡^residente, en 
i r á los comicios -
— ¿ P o r qué no?—replicó el Sr. Dato.—El 
Gobierno i rá á las Cortes para desarrollar eu 
ellas un programa político con que cuenta, y 
que es el suyo, el del partido conservador. 
— Y la lista de diputados de las distintas 
fracciones políticas, que publica un periódi-
co, dando un avance de la constitución del 
Congreso, ¿la ha visto usted?—preguntó otro 
periodista. 
—También la he visto, y , en realidad, hay 
que convenir en que va á haber lucha en to-
das partes, pues apenas hay distritos en que 
se presente un solo candidato, y claro es que 
el artículo 29 de la ley Electoral va á ser 
muy poco aplicado. 
—Esto parece significar—argüyó el perio-
dista—que nunca fueron á la lucha los par t i -
dos tan divididos como ahora van á i r . 
—¿Divididos?—dijo el Sr. Dato.—Yo no 
sé de los demás; pero del partido conservador 
puedo asegurarles á ustedes que no solamen-
te no está dividido, sino que está muy unido. 
Tanto, que todos sus elementos apoyan al Go-
bierno. Bien es verdad que hay algunos que 
no le prestan este apoyo, porque se separa-
ron; pero esto nada quiere decir. 
—¡¿De modo—insistió el periodista^—que 
los elementos que no apoyan al Gobierno no 
son conservadores? 
E l presidente del Consejo de ministros cor-
tó esta conversación respondiendo, sonriente: 
—Señores, á eso no puedo contestar,* por-
que no soy Pontíñce. 
— Y , á propósito de pontificados, señor pre-
sidente: ¿es cierto que para la vacante de ca-
pi tán general, producida por la muerte d^I 
general marqués de Polavieja, será nombrado 
el general Luque? 
E l Sr. Dato contestó asegurando que el ru-
mor circulado en tal sentido carece en absolu-
to de fundamento, pues el Gobierno no se ha 
preocupado hasta ahora de la provisión de 
esta vacante. 
Habló luego el presidente de la combina-
ción de Prelados, que se firmará en breve, 
manifestando qive anteayer estuvo hablani'o 
con r?Í excelentísimo señor NHméio de Su 
Santidad y que, según convino, volverá á 
conferenciar con monseñor Ragonessi sobre la 
citada combinación, acerca de la cual negó 
rotundamente el Sr. Dato que hubiesen surgi-
do dificultades de nrnguna clase. 
E l presidente dió cuenta á los periodistas 
del faJlecimiefnto del marqués de la Unión, 
para el que tuvo frases de elogio dedicadas 
á su memoria. 
Manifestó luego el Sr. Dato que mañana 
miércoles, se reunirá el Consejo de ministros. 
Y terminó su conversación diciendo que ha-
bía recibido dos telegramas oficiales: uno, \ i 
Alicante, notificándole la solución de la huel-
ga de alpargateros de Crevillente, y otro, d i 
Almería, en el que se le da cuenta de las ges-
tiones que viene realizando en Ríotinto el de-
legado que el Gobierno envió á la aona rtiino-
ra con objeto de estudiar las reclamaciones 
hechas por los obreros sobre el incumplimien-
to, é interpretación de diversas cláusulas del 
laudo. 
LO QUE DICE SANCHEZ GUERRA 
lEil ministro de la Gobernación habló ayer 
larde con los «periodistas en tono familiar, so-
bre el carácter que presentan las ipróximas 
elecciones, que serán tan animadas, que van 
á ser muy escasos los distritos donde haya 
proclamaciones por el famoso artículo 29. 
D¿jo el ministro, hablando del avance pu-
blicado por Diario Universal, que en general, 
lo que pronostica el órgano del conde de Ro-
manones le parece muy aceptable, aunque co-
mete injusticias al apreciar la conducta elec-
toral del Gobierno. 
—En cuanto al detalle—¡dieeía el señor Si-n-
chez Guerra—hay inexactitudes y omisiones. 
A mí me ha retirado el Sr. Cavanna. para 
presentar al Sr. Soriano, que. s! triunfa, no 
seré yo el qué diga una palabra, porque se-
ñal sería de que el distrito entendía que él 
le representaba mejor que yo. 
El ministro anunció que ha dirigido una 
eireular á los gobernadores, recordándoles el 
exacto cumplimiento de la ley. la retirada de 
detéga'^ps y (on' sionados, á fin de dar la ma-
yor garsííltíá de la emisión del sufragio. 
1XSTRÜCCIOX PUBLICA 
Hablando con el Sr. Bergamín . 
E l señor ministro de Instrucción pública, 
ai recibir ayer la los periodistas, manifestóles 
que lo dicho por L a Voz de Valencia acerca 
del nombramiento del Sr. Azcárate para la 
presidencia de la Comisión de Codificación de 
Instrucción pública, señalando que el tal es 
una prueba más de la orientación del señor 
Bergamín hacia la izquierda, debe ser recti-
ficado. 
E l Sr. Azcárate ya era vocal de esa Comi-
sión. Por ser presidente no tiene más votos 
que antes. Para la presidencia le han pro-
puesto hasta personas de la derecha, confian-
do en su rectitud é independencia, y la va-
cante de vocal que ahora existe, será proveída 
cuando se reúna el Consejo de Instrucción. E l 
nombramiento recaerá, según el criterio segui-
do siempre por el Consejo, en persona de la 
tendencia del Sr. Sanz Escart ín, que es d 
que ha salido de la Comisión. 
Y no dijo más el Sr. Bergamín. 
D E FOMENTO 
Hablando con el Sr. Ugarte. 
A I recibir ayer mañana el Sr. Ugarte á los 
periodistas, díjoles que H b í a recibido la visi-
ta de una Comisión de la Liga Marí t ima, pre-
sidida por los Sres. Auñón, Navarrete y pre-
sidente de dicha Liga en Tortosa, pidiéndole 
se establezca en la desembocadura del Ebro 
una estación torpedista y se hagan algunas 
obras, entre ellas, un puente de amposta, cuyo 
planeamiento es preciso rectificar, pues tal 
como está proyectado impediría la navegación 
por el r ío. 
Di jo también el Sr. Ugarte que había to-
mado posesión de su cargo el Sr. Alas Puma-
riño, no pudiendo asistir á la entrega el di-
rector saliente, Sr. Gi l y Gi l , por haber mar-
chado á Toledo. 
E l nuevo director de Comercio. 
A las once de la mañana tomó posesión do 
su cargo el nuevo director general de Comer-
cio, D . Nicanor de las Alas Pumar iño , reci-
biéndola del subdirector de dicha dependen-
cia, D . Alberto González Aurioles. 
DE MADRUGADA 
E l Sr. Sánchez Guerra recibió de madruga-
da á los 'periodistas, á quienes entregó dos 
telegramas oficiales, de Pontevedra uno y de 
Barcelona otro, que en su lugar insertamos. 
, Di'jo el ministro que no tenía ninguna no-
ticia, y á falta de ellas, los periodistas le pre-
guntaron el juicio que le merecía el discurso 
pronunciado por el conde de Romanones. 
—No sabía, señores, n i que el conde de Ro-
manones fuese á hablar. «Y qué ha dicho? 
Los 'periodistas idáeron cuenta entonces al 
Sr. Sánchez Guerra de las acias ¡importantes 
declaraciones hechas en su discurso por el 
conde de Románones. 
Algunas de ellas, como la de que el partido 
liberal pueda creerse que continúa en el Po-
der, puesto que el Gobierno del Sr. Dato se 
vale de los mismos procedimientos que usó el 
anterior Gabinete liberal del conde 'ie Roma-
nones, fueron comentadas por el Sr. Sánchez 
Guerra con una enigmática sonrisa. 
Ya se disponía el m'-nistro á despedirse, 
cuando uno de los periodistas interrogóle: 
•—v: Y de los sucesos que se dicen desarro-
llados esta noche « 1 la redacción de un perió-
dico? 
—No sé naHá: no tengo noticias. 
—Pues á Madrid han llegado algunas por 
telégrafo, dando cuenta de haber sido asal-
tado nn periódico, resultando dos muertos. 
—'Esperen ustedes—dijo el Sr. Sánchez 
Guerra—, y desapareció en su despacho. Mo-
mentos después salió. 
—iZífeetivamente; ha 'habido algunos dis-
paros en las escaleras de la casa que ocuna 
la redacción del periódico E l Hereu. Los dis-
paros han sido hechos por requetés. 
Y el ministro nada más dijo, limitándose 
•á faciVtar el telegrama oficial, que en otro 
lugar publicamos. 
D E U S ARTICULO 
L a Mañana, órgano de la política del se-
ñor García Prieto, publicó ayer un artículo 
comentando los pronósticos que sobre el resul-
tado de las elecciones ha hecho Diario Uni-
versal, y dice: 
"Por lo que á nosotros se refiere, no que-
remos discutir la cifra que señalan los baró-
metros. En todas partes se nos combate á san-
gre y fuego, para darle gusto al aliado. Sin 
embargo, ya lo hemos dicho: no reside la vir-
tud en el número. En estas Cortes !del amaño, 
la voluntad del pueblo estará ausente. Y como 
eso lo sabe ya toda España , 'p.ueden cortar y 
rajar por donde quiieran." 
LOS DEMOCRATAS 
Algunos elementos disidentes de la Juven-
tud liberal romanonista, han dirigido una car-
ta al Sr. García Prieto, manifestándole su 
deseo de formar parte ' ¡el partido democrático 
que el Sr. García Prieto dirige. 
E l Sr. García Prieto citó & los firmantes á 
una" reunión, que se celebró ayer en la casa 
del marqués de Alhucemas, y éste, después de 
darles las gracias, les expuso el programa de 
la Agmpación de que es jefe, acordándose 
proceder á constituir Comités y realizar en 
seguida trabajos de propaganda. 
D E HACIENDA 
La recaudación. 
Según los í 'atus facilitados por la Subse-i 
eretaría del Ministerio de Hacienda, la re-
caudación de la primera quincena de este 
mes, comparada con la del año anterica-, acu-
sa un aumento de ]>esetas 65.347. 
Los positores. 
Ayer mañana visitó al Sr. Bugallal- una 
Comisión de opositores aprobados del Cuer-
po pericial de Contabilidad, para rogarle re-
suelva la actitud en que queLan, con rela-
cilín á su cargo y funciones, que aún no está 
definiida. 
E l ministro -prometió hacerlo, estudiando el 
asunto con el detenimiento consiguiente. 
Nueva emisión. 
En plazo breve se abrirá por el Ministerio 
de Hacienda una emisión de obligaciones, pa-
ra cubrir el déficit resultante del presupuesto 
de liquidación.. 
La cantidad á que ascenderá esta emisión, 
será loe ¡unos tveinte millones de pesetas. 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
Nombramiento de jueces. 
E l señor ministro de Gracia y Justicia fir-
mó ayer las siguientes Reales órdenes : 
Nombrando abogado fiscal de La Coruña á 
D. Antonio Núñez de Car-Ios. 
—Idean teniente fiscal de Cádiz á D. Salva-
dor Solier. 
—Idem juez de Gerona á D. Eduardo Mar-
tos. 
Idem teniente fiscal de Teruel á D . Luis 
Banocta. 
—Jilem juez de Talavera á D. Vicente Gar-
cía Mart ín . 
—Idean id. de Orihuela á D. Luis de la 
Serna. 
t—-Idem teniente fiscal de Almería á don 
José María Cazas. 
—Idem id. de •Lorea á D. Joaquín Laeam-
bra. 
•—Idem juez de Cuenca á D. Frafficisco 
Fabié . 
-—Idem teniente íiscal de Orense á D. Do-
mingo Costón. 
—'Idem abogado fiscal de Almería á don 
José de Seijas. 
—Idem juez de Torrijos á D . Vicente 
Blanco. 
—Idem abogado fiscal de Orense á D . Ma-
nuel Martínez Súeiro. 
—'Idem juez de Albuñol á D. Pedro M u -
ñoz. 
—•Idem id. de Elche á D . Rafael Laraña . 
—Idem id. de Estejm á D . Fernando Ro-
dríguez Aguilera. 
—-Idem id. de Monforte 'á D . Hi lar io Nú-
ñez de Cepeda. 
—Idem de Purchena á D. Mariano Ma-
rín. 
—Idem id. de Ayamonte á D. Luis Rodrí-
guez Celestino. 
—Idem id. 'de Fregenal de la Sierra á don 
José Ruiz López. 
—Idem id. de Cam'bados á D. Celestino 
Vil lar . 
—Deolarando excedente á D. Juan Muñoz, 
juez de Reinosa. 
—Nombrando para sustituirle á D . Antonio 
Peca de los Cobos. 
•—Idem juez de Riaxa á D . Vicente Sánchez. 
—Idem id. de Viella á D'. Narciso Bauees. 
—Idem id. de Jarandtlla S D. Ramón * 
riera. t1*-
—Idem id . de T i neo á D. Mariano GUP 
—Idem id . de CasteUote é D. Amadoi íf3, 
lina. 
E l Arzobispo de Zaragoza. 
H a cumplimentado á los señores Vadüj 




Conferencia de Antón del Olmet. 
ZARAGOZA IR 
En el Círculo conservador de Zaragoza h 
dado una conferencia el Sr. Antón "del 
met, sobre el tema " L a lealtad política". 
Después de cantar un himno á Ara?ó"i3 
conferenciante hizo historia de los sucesós '1. 
líticos anteriores a l momento de ocupar el P 
der el Sr. Dato y de llamar S. M . al Pod^ 
al partido conservador. 
Refiriéndose al Sr. Maura, dice que no d^ 
bió rechazar el Poder, sano aceptarlo sin con. 
"•diciones. 
Termina elogiando á los actuales ministro* 
particularmente al Sr. Sánchez Guerra, 
quien ¡dice que fué siempre colaborador tié 
Maura, y que le Kaman traidor los que antee 
elogiaban su honradez, olvidándose quizás de 
que sigue siendo tan noble como siempre. 
Los liberales de Belchite. 
B E L C H I U K 16. 
En una reunión celebrada por los liberales 
de esta localidad, se ha acordado apoyar la, 
candidatura de D. Leopoldo Romeo, quedando 
deshecha la proyectada unión de conservadores 
y liberales. _ 
La lucha será reñidísima. 1 / 
Los de Calatayud. 
C A L A T A t ü ' D 16. 
En Ateca se ha oelebado una Asamblea, 
liberal del distrito. 
Se acordó presentar f íente al conde de la 
Moriera la candidatura del Sr. García Sán-
chez, jefe provincial del partido. 
DE VALDEPEÑAS 
Lucha polít ica. / 
V A L D E P E Ñ A S 16^ 
Hay trabada con veríiadero encarnizamien-
te una lucha política entre los diversos ele-
mentos tute este distrito. 
Espérase que una de las consecuencias d« 
esta lucha sea la destitución del alcalde, v ' 
Los conservadores no lucharán unidos.' 
TELEGRAMAS OFICIALES 
En el Ministerio de la Gobernación fueiv., 
facilitados de madrugada los telegramas . - i -
guientes: 
Pontevedra 16.—'Gobernador civil á minis-
t ro dé la Gobernación. % 
En un distrito municipal del Ayuntamien-
to de Ravadumia. á causa de celebrarse una 
elección parcial de concejales, so promovie-
ron desórdenes, viéndose obligada á interve-
nir la fuerza pública para restablecer el or-
den, lo que logró, evitando incidentes desagra-
dables. 
Aunque carezco de 'detalles completos, me 
inclino á creer que no ipudo terminarse la, 
elección. 
Barcelona 16.—Gobernador civil á ministro 
de la Gobernación. 
Me oficia alcalde Manyen, que Sociedad)* 
obreras arte fabril y anexos amenazan coi) 
declarar la huelga á fin de mes, si los patro-
nos no conceden, con arreglo al decreto '¡o 
Agosto, diez horas de trabajo y la bonifica-
ción del salario correspondiente. 
( 3 1 c 
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L O T E R Í A N A C I O N A L 
Lista de los números premiados en el sorteo celebrado' en Madrid el día 16 de Febrero de 1914. 
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407 759 187 466 186 367 771 710 082 
967 
VEINTIDOS M I L 
288 108 069 526 969 716 471 017 036 
245 321 109 553 322 663 524 640 617 
854 247 477 995 678 114 
VEINTITRES M I L 
9 9 5 303 767 731 233 705 784 551 147 
966 456 760 278 380 156 823 181 218 
985 820 310 263 713 810 039 232 359 
335 354. 680 .1&.5.-7ÍI.ÍL51.842 74^ aa-l- ^ 
SUMARIO D E L DIA 16 
Contiene, entre otras, las disposiciones 
siguientes: 
Presidencia,—Real decreto resolviendo el 
expediente y autos de OQmpetencia susci-
tada entre el gobernador civi l de Murcia y 
la Audiencia de Albacete. 
Gobernac ión .—Rea l decreto declaraudo 
jubilado a l j e í e de Adminis t ración de pri-
mera clase del Cuerpo de Correos, D. Fe-
derico Bas y Moro, concediéndole honores 
de jefe superior de Administración civil, 
libre de gastos. 
—Otro promoviendo al empleo de jefe de 
Centro del Cuerpo de Telégrafos^ con la ca-
tegoría de jefe de Adminis t ración civil de 
tercera clase, á D. Mariano de Bartolomé é 
Hidalgo. 
Guerra.—Reales órdenes dispon'endo se 
devuelvan á los individuos que figuran en 
las relaciones que se publican, las 1.500 pe-
setas que depositaron para redimirse del ser-
vicio mi l i ta r activo. 
Ins t rucc ión púb l ica ,—Real orden nom-
brando profesor interino de Geografía Uni-
versal é Historia Universal y de España, de 
la Escuela de Náut ica de Santander, & do* 
Casto Campos y Corpas, doctor en Filosofía 
y Letras. 
—Otro nombrando ca tedrá t ico en propie-
dad de Cosmograf ía , Navegación y Manio-
bras de la Escuela de Náut ica de Le-queitio 
(Vizcaya), á D. Francisco Lapeyra y Aspia-, 
zu, capi tán de la Marina mercante. 
—Otra disponiendo que los maestros Que 
como consecuencia de expediente guberna-
tivo hayan cumplido las penas de un año >' 
un día, soliciten desde luego el reingreso 
en la escala de su clase, acompañando o* 
documentos que se mencionan, adjudicán-
dose las plazas vacantes á que tengan dere-
cho. , 
—Otra resolviendo incidencias producidas 
con motivo de las plazas de maestros adju-, 
dicadas en turno de reingreso por Reales or-
denes de 3 y 4 de Diciembre del año próximo/ 
pasado. . , 
—Otra nombrando profesor interino ae 
Ordenanzas y Aranceles de Aduanas y Tr8' 
fados de Comercio, de la Escuela de Náut!--
ca de Cádiz, á D. José María Carrascal y. 
Domínguez. 
—Otra ídem íd. id . de Contabilidad 7 
operaciones de Seguros, de la Escuela 
Núut ica de Cádiz , á D. Eduardo García An-
túnez. 
—Otra dejando sin efecto el segundo con-
cepto de la parte dispositiva de la Real or-
den de 30 de Diciembre del a ñ o anterior, 
relativa á la validez académica de las calin-
caciones aprobatorias obtenidas en as^=?^¡ 
turas de un Centro docente para todos io« 
demás dependientes del Estado. 
ADMINISTRACION CENTRAL % 
Hacienda .—Direcc ión general de lo C0^' 
tencioso del Estado.—Resolviendo expe-
dientes incoados en vi r tud de Instancias bo-
licitando exención del impuesto que gra 
los bienes de las personas jurídicas. 
Gobernación.—Dirección general de ^ 
gur idad .—Relac ión de los individuos qu^ 
previo reconocimiento y examen, han si 
admitidos como aspirantes sin sueldo u -
Cuerpo de Seguridad. . 
Ins t rucc ión públ ica . — Subsecretaría. 
Nombrando ca tedrá t ico numerario de H1 ' 
toria general del Derecho español de la r • 
cuitad de Derecho de la Universidad a ( 
Oviedo á D. Rafael Acosta Inglott . 
—Idem presidente del Tribunal para ju -
gar los ejercicios de oposición á la céte 
de Derecho mercantil de España y ^ ^ 
pales naciones de Europa y América de 
Universidad de Valladolid á D. Isniae 
Calvo. 
—Idem á I>. Alejandro Rosselló presl(le°' 
te del Tr ibunal de-oposiciones á la l,laza,tg¿ 
auxiliar del segundo grupo de la Facui 
de Derecho de la Universidad de Santiag0' 
—Idem á D. Rafael María de Labra P ^ 
sidente del Tribunal de oposiciones á la cá-
tedra de procedimientos judiciales y prácti'' 
ca fo ren íe de 1^. Universidad de Salaonaaca j L 
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hos tlébiles. convalecientes, ané-
micos é inapetentes, se curan con 
• : t=l tónico iK>r excelencia : : 
del doctor 
Aríctegui . 
E N E L C E N T R O D E D E F E N S A S O C I A L 
Bu loá salones del Centro de k Defensa 
Social, v ante una numerosa concurrencia, 
¿asi e'n su totalidad de obreros pertenecien-
á la Ca-ía de los Sindicatos Católicos, 
$0 ayer tarde una conferencia el elocueiu J 
orador y candidato del Centro á diputado á 
Cortes. P. Rafael Marín Lázaro. 
Presidieron el acto, con el conferenciante, 
el presbítero D. José Martínez Fraile, alma 
de la cafa de los Sindicatos Católicos, y don 
Pedro P. de Alarcóu. 
VA Sr. Alarcón pronunció brevísimas fra-
ses pa-ra presentar al orador, cosa- que di jo 
era inuecesaiia por eer el Sr. Marín Láza-
ro sobradamente conocido tío los obreros, y 
aseguró á éstos, que. si, como es de esperar, 
e! Sr. Marín Lázaro sale triunfante en la 
elección, desde el escaño que en el Con^resc 
M<- ocupe, sabrá laborar activamente en pro de 
la causa •católica y de la clase obrera en 
general. E l Sr. Alarcón fué muy aplaudido. 
Luego ocupó la tribuna D. Rafael Mar ín 
Lázaro, quien fué .saludado con una calurosa 
ovación. 
La tesis que en su discurso d»eearrolló el 
; candidato del Centro de Defensa Social fué 
comparativa entre los Sindicatos óbrenos ca-
tólicos y los socialistas. 
Comenzó diciendo que, á falta de fuerzas 
físicas, que ba agotado en la lueba que ne-
cesariamente tiene que sostener, le quedan 
las del corazón y las de los efectos que per-
miten á los católicos establecer esa verda-
dera unidad dfe almas frente á la de ren-
cores y odies que produce el socialismo. 
Dice que no persigue al bablar, hacer una 
propaganda de su candidatura buscando 
anos cuantos votos más, añadiendo que nada 
jraevo dirá, para limitarse á repetir lo ya 
dicho en ocasiones análogas á la presente. 
En brillantes pár ra fos relata la tesis em-
pleada por los sotdalistas, diciendo que los 
- católk-os enseñan á sus obreros á poner los 
ojos en el cielo para apartar así su vista de 
las cosas de- la tierra, recordando á este pro-
pósito las heimosas palabras pronunciadas 
por S. S. Pío I X cuancb di jo "defender al 
pueblo y él os defonderá". 
Afirma el Sr. Marín Lázaro que él pres-
cindirá por completo de las cosas del cielo 
para ocuparse sólo de las KÍe la tierra, re-
. cordaudo al efecto como casos típicos el de 
los obreros católicos de Friburgo, que, con 
el carácter de árbitros, fueron llamados á 
resolver un grave conflicto obrero, y la ¿n-
tervención en otro conflicto de igual natu-
raleza, del Obispo de Quevee. 
Defiende el derecho del obrero, dentro, cla-
ro es. de los justos límites, á combatir por 
su reívindicaicáón social proporcionándose 
medios económico® adecuados á sus necesi-
dades, pues la Iglesia—dice—aprueba y ben-
dice la pobreza, pero no la miseria, h i ja de 
un capitalismo desalmado engendrado á su 
vez por el individualismo, que es consecuen-
cia del protestantismo y de la Revolución 
francesa. 
« • Estima el orador que los Sindicatos socia-
listas son semilleros de odios y rencores é 
instrumentos dte t i ranía que sirven sólo para 
explotar al obrero en beneficio de determi-
nadas dases, que son las que en consecuencia 
obtienen el lucro. 
Señaló á la ley y jal Sindicato como ios 
únicos medios que á su alcamee tiene el obre-
ro para conseguir la reivándioación de sus 
derechos, haciendo notar todavía la superio-
ridad del segundo sobre la primera. 
Terminó el Sr. Marín Lázaro diciendo que 
el Estado pide hoy á la Iglesia que calle la 
voz de las multitudes hambrientas. Esto pide 
á aquella Iglesia que tuvo un Papa inmor-
tal que escribió la admirable Encíclioa Re-
rum Novárum, que siempre amó al obrero 
j que cu la peregrinación de 1853 abrió, pa-
ra que los obreros pasasen, esa puerta del 
Tatieano que sólo acostumbraba á abrirse 
para dejar paso á los Reyes. 
El Sr. Marín Lázaro fué saludado, al ter-
minal' su discurso, con una delirante ovación. 
El acto terminó con unas palabi'as muy elo-
cuentes y aplaudidfis del Sr. Martínez Frai -
le, quien expresó su agradecimiento' al con-
ferenciante. 
E l general Weyler. 
H a marchado á Madrid el general Weyler, 
que llegó ayer de Mallorca. 
Consumeros y matuteros. 
Los dependCentes del resguardo de Consu-
mos han denunciado á la Alcaldía el caso si-
guiente : 
Dos de ellos aprehendieron un carro car-
gado de tocino, el cual intentaban varios hom-
bres introducir fraudulentamente. 
Cuando ios consumeros y los matuteros iban 
por la calle de Pedro I V , barriada de San 
Martín, de una esquina salieron varios hom-
bres con cuchillos y acometieron ta los con-
sumeros. 
Estos, para repeler la agresión, hicieron va-
rios disparos. 
Acudió la Guardia civil , detuvo á los con-
sumeros, y en tanto, los agresores y los otros 
matuteros desaparecieron con el carro. 
Los periodistas. 
Hoy visitó al alcalde una Comisión de pe-
riodistas, que han forma-do una cooperativa 
para construir casas baratas para ellos. 
El alcalde les ofreció su apoyo moral y 
material. 
También han visitado á otras autoridades, 
con igual finalidad y con el mismo resultado. 
Un banquete. 
EM presádente de la Cámara de Comercio 
Francesa ha invitado á las autoridades para 
que asistan al banquete que anualmente ce-
j lebra dicha entidad', y que se verificará el sá-
bado ipróximo. 
La primera piedra. 
Se trata de invitar al Rey ai acto de la 
colocación de la primera piedra de la IDxpo-
sición de Industrias Eléctricas. 
Ejercicios de t i ro . 
Por orden del capitán general visitó hoy al 
alcalde un jefe de Artillería, para pedirle que 
conceda uno de los terrenos que el Ayunta-
miento posee en la montaña de Montjuieh, pa-
ra hacer ejercicios de artillería. 
Emis ión de t í tu los . 
Dúlzante el año 1913 se emitieron en Bar-
celona títulos por valor nominal de 92 msllo-
nes de pesetas, cantidad fabulosa, ya que en 
1912. el total de los títulos emitidos en toda 
| E s p a ñ a no ¡pasó de 65 millones de pesetas. 
L a Gran Vía. 
H a quedado abierta al tránsito público la 
Gran Vía de reforma, cuya obra inauguró el 
Rey en 1907. 
Diez autos de prisión. 
E l juez que entiende en el sumario íd'el aten-
tado contra el Sr. Ossorio, ha ratificado diez 
autos de prisión contra otros tantos deteni-
dos. 
A Madrid . 
Mañana saldrá para Madrid el presidente de 
la Oáimara Agrícola .de Tarragona, Sr. Mo-
lius, para gestionar asuntos relacionados con 
la agricultura. 
Se le incorpora en esta capital una Comisión 
del Instituto Agrícola de Barcelona, que va 
también á gestionar la prór roga 'del plazo del 
aprovechamiento de las aguas. 
Los obreros municipales. 
Los obreros munáeiipales, con delegados de 
otras Sociedades, se proponen celebrar ivarios 
mítines en pro de la mamieipilazicación de los 
servicios. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
E S P A Ñ A 
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S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
Huelgas en Australia. 
M E L B O U R N E 16. 
Ha comenzado la huelga de los dependieo- j 
tes del matadero. 
En Sy-dney también están en huelga' los | 
obreros del mismo gremio y empieza á hacer- \ 
se sentir la falta de carne. 
La revolución de Hai t í . 
N U E V A Y O R K 16. 
En Cabo Haitiano, las tropas del Presiden-1 
te, Zamor, han derrotaído ayer á las tropas; 
rebeldes, dirigdas por el general Theodor. 
•Las victorias conseguidas por Zamor fueron 
dos: una en Plasencia y otra en Puertopaz. 
La salud del Kronprinz. La firma de u n 
acuerdo. "Record" aeronáut ico . 
E/íELUsT 16. 
Ha remitido algún tanto la fiebre que pade-
ce el oeronsprinz, habiendo mejora'aó notable- j 
mente el estado general del enfermo. 
—Dícese que aún t a rda rá más de dos me-
ses en ser firmarlo el acuerdo entre xilemania 
y Francia, referente al Asia Menor. 
— E l aronauta Berliner, que salió en un glo-
bo el 7 de este mes de Bitterfeld, ha aterri-
zado en los montes Urales. 
La distancia recorrida es de miás de 3.000 
kilómeti-os, lo cual constituye el record de 
distancia' en globo esférico. 
L A M A Y O R I M P O R T A N -
C I A Y MEJOR G A R A N T I A 
D E L COMPUESTO ARSE- / X 
N I C A L ES QUE CURA L A ¿ A \ 
A V A R I O S I S R A D I C A L M E N T E . E S T O 
E S T A P L E N A M E N T E COMPROBADO 
POR L A R E A C C I O N W A S S E R M A N N Y 
PORQUE TODOS LOS E N F E R M O S CU-
RADOS NO H A N PRESENTADO L A M E -
NOR " R E C I D I V A " DESPUES DE LOS 
CUATRO A Ñ O S . 
POR TELEGRAFO 
Conflictos obreros. 
BARCELONA 16. 18,10. 
- i pesar de haberse abierto esta mañana 
todos ios talleres de carpintería, no asistió 
al trabajo ningún obrero. 
Los demás obreros del ramo de construc-
ción, han trabajado hoy. No obstante, se ase-
gura que, cumpliend'o los acuerdos adaptados 
por la Federación obrera del ramo, las en-
tidades obreras que la componen i rán su-
mándose á la huelga de carpinteros, hasta 
declarar la huelga genera,] en la presente se-
mana, antes de que se ponga en vigor el 
"lock-out" anunciado por los patronos. 
E l Comité de la Federación obrera ha co-
menzado á recaudar las Cuotas á los Sindi-
eatos adheridos, para hacer frente á la cam-
paña. 
Los patronos han nombrado una Comisión 
permanente para recibir las quejas, coaccio-
nes y atropellos de los huelguistas, para ha-
berlas públicas. 
También han designado los delegados que 
han de recorrer las regiones de España . 
' En el espreso de esta noche saldrán para 
Madrid. Zaragoza, Valencia. Bilbao y Valla-
dolid. 
E l gobernador trabaja activamente para 
solucionar el conflicto, que de plantearse hol-
garán unos 20.000 obreros, albañiles, cerra-
jeros, pintores, carpinteros, etc. 
Esta tarde visitó al Sr. Andrade una nu-
JDerosa Comisión de patronos para comuni-
«arle que mañana publicarán un manifiesto 
dirigido á los obreros y en el que, en térmi-
^os de cordura y de conciliación, les harán 
»n llamamiento para que acudan al trabajo. 
—Sigue la huelga de obreros de cajas ele 
cartón. 
Se trabaja en algunos talleres. 
—'Han sido encarcelados dos obreros que 
el mitin que celebraron el sábado para 
tratar de la huelga de carreteros, excitaron 
» la sedición. 
. Sr. Andrade le preocupa extraordina-
riamente la nueva petición de los empleados 
de la Compañía Naviera Is leña Marítima, re-
lativa á que la Compañía les pague el im-
puesto de utilidades. 
I.a Asociación (te l a Prensa, 
La -Asociación de la Prensa ha acordado 
eiitregar mil pesetas a las familias de los 
h ̂ teniendo el acuerdo gf ee-
Swn las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (estóimago), Vichy-Célest ins ( r i -
ñontes), Vichy-Grande-Grille ( h í g a d o ) . 
L A U-N'IOX D E DAMAS 
Con asistencia del mismo distinguido pú -
blico que á la primera, tuvo lugar ayer tar-
de en el salón de fiestas del Hotel Ritz, la 
segunda conferencia de la serie que á bene-
ficio die su sección de Protección a l trabajo 
de la mujer, ha organizado la Unión de Da-
mas Españolas. 
E l programa alteróse, por lo que hace al 
conferenciante. A l elocuente orador sagrado. 
Exorno. Sr. D . Luis Galpena, que estaba 
encargado de esta segunda conferencia, sus-
tituyólo D . Vicente Lampérez, quien desarro-
lló magñstralmente el tema " E l primer mar-
qués del Cénete y su castillo de La Calaho-
rra". 
Este tema respondía perfectamente á las 
particularísimas aficiones artísticas del con-
ferenciante, quien hizo gala, durante más de 
una hora, de sus vastísimos conocimientos en 
la difícil ciencia arquitectónica. 
Con fácil palabra hizo una amena biogra-
fía del primer marqués del Cénete, que inte-
resó vivamente al auditorio por la novedad 
de la narración y por la forma en que fué 
hecha. 
Tuvo el Sr. Lampérez momentos muy fe l i -
ces, apuntando hechos y detalles de la vida 
del biografiado cuya personalidad supo re-
velar fielmente, presentándola con tanta ver-
dad que no parecía sino que el propio mar-
qués del Cénete se hallaba al lado del con-
ferenciante y frente á nosotros. 
Pero la parte verdaderamente notable de 
la conferencia del Sr. Lampérez, fué la que 
dedicó á la descripción del castalio de La 
Calahorra. 
F u é un estudio en el que, para seguir al 
conferenciante, sería preciso, cuando menos, 
tener la misma cimentada cultura que sobre 
la materia tiene el Sr. Lampérez. 
Escuelas y estilos arquitectónicos, y sus 
aplicaciones, desfilaron brillantemente i ex-
puestos por el orador, que hizo una admira-
ble clasificación dentro de unos y otros, de 
los caracteres todos del castillo de La Cala-
horra. 
E l Sr. Lampérez, que ya el pasado año 
alcanzó grandes aplausos y justos elogios1 
con ocasión de la conferencia pronunciada 
en la Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación, en otra serie organizada también por 
la Unión de Damas Españolas , renovólos 
ayer, siendo objeto de una cariñosa ovación 
cuando terminó su bonito discurso. 
Muchos de los concurrentes, entre los que 
había bastantes aeadémieos y artistas, subie-
ron á la tribuna, estrechando la mano del se-
ñor Lampéiez . á modo de cordial fel-icita-
eión. 
L a tercera conferencia se celebrará el pró-
ximo lunes, 2 de Marzo, siendo el conferen-
ciante D. Antonio Ballesteros. 
Traslado de cadáveres en maletas. 
En el Juzgado de guardia se 'presentó ano-
che una denuncia gravísima contra una Em-
presa funeraria de Madrid. 
E l juez de guardia, que lo era anoche el 
del distrito de la Universidad, D. Manuel 
Moreno, admit ió la denuncia, en la que se re-
lataban los hechos siguientes: 
Con fecha 12 de Junio de 1913, una fa-
milia del referidlo pueblo de Oñate (Guipúz-
coa), encargó á la funeraria que verificase, 
previos los trámites reglamentarios, la exhu-
mación del cadáver de D . Francisco Javier de 
Artacoz Urdinola, enterrado en la Sacramen-
tal de San Justo, para verificar el traslado 
al convento de la Santísima Trinidad de V i -
daurreta, en Oñate. 
En primeros de Septiembre del mismo 
año, varios empleadlos de la funeraria acom-
pañados de los subdelegados de Medicina se-
ñores D . Norberto Arcas y D. Nicasio Ma-
riscal, verificaron la exhumación', teniendo 
que desenterrar, para este menester, el cadá-
ver de la señora condesa viuda de Egaña , 
que sólo hacía catorce meses que había reci-
bido -sepultura. 
Una vez hedía la exhumación, encerraron 
el cadáver en un féretro y éste fué conduci-
do al pueblo de referencia. 
A l hacer los empleados entrega del cadá-
ver á la familia que lio había reclamado, ésta, 
con el asombro consiguiente, notó que el ca-
dáver no era el de D . Francisco Javier, y , 
por tanto, se avisó telegráficamente á Madrid 
para que deshiciese el error y enviase el ca-
dáver que se le había encargado. 
Y aquí viene el comienzo de lo verdade-
ramente t rágico y triste de los hechos denun-
ciades. 
Según el denunciante, un eomlead» de la 
Empresa funeraria compró una maleta de 
zinc en un establecimiento situado en la ca-
lle de Fuencarral. Hecho esto, tomó el tren, 
fué á Oñate, se hizo cargo del cadáver, lo 
metió en la maleta y en un coche de primera 
clase vino á Madrid. 
E i cadáver en cuestión resultó ser el de 
un pariente de la señora condesa viuda de 
Egaña . A l practicarse la exhumación, se equi-
vocaron de sepulcro. 
Este cadáver fué devuelto al citado cemen-
terio! en un féretro, que sirvió para traer el 
wdadero cadáver de D . Francisco Javier, una 
vez hecha otm. exhumación. 
Añade la denuncia, que este cadáver fué 
trasladado á Oñate en dos maletas, y entre-
gado luego á l a familia en un féretro. 
En la denuncia se hacen múltiples consi-
deraciones que no nos parecen del caso reco-
cer, porque ya se encargará el Juzgado de 
investigar, y aclarar los hechos. 
E L MEJOR L A X A N T E 
Grains de Vals; uno ó dos granos al cenar. 
T E R R Í B I / E EXPLOSIOX 
UNA IVIUJER DESTROZADA 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cuantos la coaocen. 
tos retroactivos.' 
OPOSICIONES Y CONCURSOS 
o 
Han sido nonsbrados pres-identes: 
Del Tribunal de oposiciones á la cátedra títe 
Derecho mercantil de la Universidad de Va-
lladolid, D . Ismael Calvo. 
Del ídem i d . á la plaza de auxiliar del se-
j gundo gruipo de la Facultad de Derecho 'ae 
la Universidad de Santiago, D . Alejandro Ros-
selló. 
p e í Idem id . á la cátedra de Procedimientos 
ju&nsrn: - rríc-t ica forense de la üniversicía'd 
de SaIanHicaJ D . Kafael M . de Labra. 
Ayer tarde, á las cinco y media, ocurrió 
un sensible accidente en el palacio que el ¡ 
marqués de Bolarque, hijo del fallecido mar-
qués de Urquijo, posee en la Castellana, á 
causa de haber explotado una caldera de 
gran presión destinada á calentar ei agua 
para el lavadero. 
Esta caldera se hallaba instalada en un 
sótano del palacio y recibía el agua direc-
tamente por conducto de una cañería. 
Un criado de la casa cerró la llave de la 
cañería, impidiendo el acceso del agua á la 
caldera, dando aviso de ello á las criadas 
que estaban lavando para que no cargaran 
más el hornillo. 
Estas se olvidaron de la advertencia, re-
sultando que con el continuado fuego se 
produjo una gran atmósfera de vapor que 
hizo explotar la caldera con su enorme pre-
sión. 
Los efectos de la explosión fueron tan 
formidables que todos los cristales del palacio j 
I cayeron hechos añicos. 
Los pedazos de la caldera fueron lanza-
! dos á gran distancia, hiriendo, algunos de 
ellos, á una de las criadas que se hallaban 
en el sótano, llamada Dionisia Ranz. de diez 
y ocho años de edad. 
L a infeliz joven resultó terriblemente des-
trozada, quedando mnerta en el acto. 
Las compañeras de ésta, pasado el primer 
momento de estupor, lanzáronse á auxiliar 
la, viendo que. por desgracia, era ineficaz 
todo socorro. 
E l médico de la Casa de Socorro del dis-
t r i to de Buenavista, que había sido llamado 
por teléfono, personóse en el lugar de la 
ocurrencia, haciéndolo momentos después el 
juez de guardia, quien ordenó el lovanta-
í miento del cadáver. 
1 F u é conducido al Depósi to judieiak 
Por radiograma. 
CADIZ 16. 
El capi tán del "Antonio López" comuni-
ca por radiograma que el sábado al medio 
día se hallaba á 1.320 millas de Cádiz. 
E l "Hausa". 
VIGO 16. 
Procedente de Spezia ha fondeado en este 
puerto el crucero escue.a a l emán "Hausa", 
cuyo comandante, acompañado del cónsul , 
ha visitado á las autoridades. 
Espéranse otros dos buques escuelas ale-
manes. 
Ladrones de n iños . 
SABADEL-Ii 16. 
En una taberna de las afueras de esta 
ciudad fueron hoy detenidos dos mendigos 
en completo estado de embriaguez, sobre los 
que recaían sospechas de ser los autores del 
robo de un niño" de corta edad. 
Los ladrones confesaron ser efectivamen-
te los autores de dicho robo. E l niño ha 
sido restituido á sus padres. 
Los mendigos ingresaron en la cárcel . 
Remediando un mal . 
CIUDAD R E A L 16. 
Una numerosa Comisión de obreros de 
esta ciudad ha visitado en su despacho del 
Ayuntamiento al alcalde para proponerle 
como remedio para aliviar la tr iste situa-
ción en que aquella clase se encuentra la 
fundación de una Cooperativa. 
El alcalde recibióles ca r iñosamente , y les 
contestó que estaba á disposición de los 
obreros para todo lo que se refiera á favo-
recer á la c1-ase proletaria. 
— E l comercio ha respondido á la invi ta-
ción que le fué dirigida por e l alcalde ha-
ciendo una rebaja en los precios de todos 
los ar t ículos de primera necesidad. 
Monederos falsos. 
CASTELLON 16. 20,15. 
La Policía ha descubierto una partida do 
falsificadores de moneda, que t en ían su cen-
tro de operaciones en esta capital con rami-
ficaciones &X3. varios pueblos de esta pro-
vincia. 
Han sido detenidos cinco de ellos, en-
contrándoseles en su poder metal y otros 
ingredientes para la fabricación de moneda. 
Otros sujetos que escaparon l leváronse la 
maquinaria. 
La Policía hace gestiones para detenerlos. 
Triduo solemne. 
BILBAO 16. 
En la parroquia de San Antón t e r m i n ó 
el so lemnís imo Triduo de la Juventud A n t o . 
niana. 
Predicó con gran elocuencia el magistral 
de la Catedral de Oviedo, D. Leandro Sán-
chez. 
Como úl t imo día, se dió la bendición con 
el Sant ís imo. 
Revocación de un auto. 
MURCIA 16. 
E i Juzgado d é La Unión ha revocado el 
auto de procesamiento dictado contra el ve-
terinario Sr. Torres, poniéndole ^1 libertad, 
por resultar completamente inocente en el 
asunto de la triquinosis. 
Precauciones.-
MURCIA 16. 
E l gobernador ha dispuesto que se esta-
blezcan tablas reguladoras para evitar una 
a l teración en el orden público ante la subi-
da del pan. 
Se toman toda clase de medidas para evi-
tar cualquier desorden. 
Una conferencia. 
BILBAO 16. 
En el salón del Patronato dió la confe-
rencia del curso sobre cuestiones sociales 
el notario y ex presidente del "Círculo' tra-
dicionalista D. Santiago Marín. 
E l i lustre conferenciante escogió el tema 
"Accidente del trabajo". 
E l numeros í s imo público que asis t ía ova-




La Sociedad Económica de Amigos del 
País, de Cartagena, ha celebrado una so-
lemnís ima velada, dedicada á Polavieja. 
Asistieron individuos de la Cruz Roja, el 
alcalde y todas las autoridades. 
Se leyeron unas cuartillas del almirante 
m a r q u é s de Pinares, y cerró el acto con un 
hermosís imo discurso el padre Salvador 
Esteban. 
U n bautizo. 
SEVILLA 16. 
Esta tarde se ha bautizado en la capilla 
del palacio arzobispal al pr imogéni to de los 
marqueses de Beínamejí, apad r inándo lo sus 
bisabuelos, los marqueses de San Juan de 
los Manueles. 
Impuso el Sacramento el Cardenal Alma-
raz. 
— E n tren especial marchó á Madrid la 
Escolta Real, despidiéndo 'os en la estación 
los jefes y oficiales de Caballer ía de Alfon-
so X I I I . 
— E n el expreso regresaron á Madrid la 
esposa y la hi ja del Sr. Dato. 
Huelguistas desterrados. 
LAS PALMAS 16. 
Se encuentran en esta ciudad varios pe-
riodistas ingleses enviados por sus respec-
tivos periódicos y agencias para ce-ebnr, 
dentro de lo posible, in te rv iús con los ca-
becillas de la ú l t ima huelga del Transvaal, 
que l legarán dentro de breves días á este 
puerto de paso para Inglaterra, adonde, co-
mo se sabe, se les lleva desterrados. 
Inaugurac ión de un Centro. 
PALMA 16. 
Con gran solemnidad se ha inaugurado 
el Centro Educativo Social, que la Junta 
de Damas que preside la señora del alcalde 
ha mandado construir en la barriada obre-
ra de Hoslaleta. 
E l s eñor Obispo de la diócesis bendijo 
el edificio. 
A la ceremonia asistieron las autoridades 
y las familias de la aristocracia. 
E l concejal Sr. Font y el padre Vllade-
vall, de la Compañía de Jesús , pronuncia-
ron discursos relativos a l acto que se cele-
braba. 
En este Centro las señoras de la aristo-
cracia da r án los domingos enseñanza gra-
tuita á las jóvenes obreras. 
Vista de una causa. 
BURGOS 16. 
Hoy ha comenzado la vista de la causa 
incoada contra el tristemente célebre "Cha-
to de los Balbases", que asesinó á un cabo. 
Se fugó del penal, in te rnándose en Fran-
cia, donde cometió fechorías que le valieron 
una condena de siete años de presidio. 
Cumplida la pena regresó á España , sien-
do detenido y conducido á Burgos. 
Albora se le acusa de varios robos y crí-
menes. 
Enorme público asiste á la vista. 
La Junta provincial de pesca. 
BILBAO 16. 
Presidida por el comandante de Marina 
se ha reunido la Junta provincial de pes-
ca, acordando prohibir la venta, en los mer-
cados de pesca, de sardinas, anchoas y de-
más pescados que carezcan de condiciones, 
haciendo extensiva esta prohibición á toda 
la costa del Cantábrico, 
Mejoras en Correos.—Entierro de nn sol-
dado. 
C O R ü x A 16. 
La Cámara de Comercio ha acordado so-
licitar del director general de Comunicacio-
nes el establecimiento de taquilleros ame-
ricanos y buzones de alcance. 
—-Se ha celebrado, el entierro-.del.soldade ñor V-id?l.v P ía 
del Cuerpo de invál idos Ar tu ro Iglesias, que 
se hallaba en el Hospital mi l i t a r desde No- | 
viembre de 1901. 
Presidiólo el capi tán general Sr. Arizón, : 
a compañado del general-jefe del Estado Ma- | 
yor y de sus respectivos ayudantes. 
Asistieron Comisiones de oficiales de to-
dos los Cuerpos de la guarn ic ión y repre-
sentaciones de las cla&es de tropa. 
En el momento de recibir sepultura el 
cadáver se le envolvió en lab andera nacio-
nal. 
E l capitán general p ronunció un discur- j 
so breve, recordando la vida mi l i t a r del ; 
muerto, c i tándola como ejemplo. 
Arrol lado por u n a vagoneta. 
FERROL 16. 
A las tres y media de la tarde de hoy y 
en el k i lómet ro 28 de la l ínea del Ferrol á i 
Betanzos, se cayó á la v ía el obrero José 
Sedane, que iba en una vagoneta, produ-
ciéndose grav ís imas heridas, á consecuen-
cm de las cuales falleció. 
d e 
13, REL-ÍOrROS 1S 
GRAN SURTIDO E N RELOJES Y ME-
DALLAS ORO, P L A T A Y ESMALTE. 
S e c o m p r a r » a l H a j a s . 
Accidente del trabajo. 
En la Casa de Socorro del distr i to de! 
Chamber í fué curado el ebanista fedro Es-
cudero Bar to lomé, de diez y siete años de 
edad, quien padecía una herida contusa en 
la mano izquierda, con fractura ,de la ter- ' 
cera falange del dedo índice y magullamien- i 
to de todos los tejidos. 
Dichas lesiones se las produjo estando 
trabajando en los talleres de ebanis te r ía si- i 
tos en la calle de Zurbano, núm. 53, al • 
cogerse la mano con una m á q u i n a de ase-
rrar, 
A l cerrar una ventana. 
Dolores Rico Boto, de treinta años de | 
edad, cogióse ayer los dedos al cerrar una j 
ventana en su domicilio, calle de la Vento- j 
sa, núm. 11, causándose la fractura de la I 
tercera falange del dedo anular izquierdo. 
F u é curada en la Casa de Socorro del 
distr i to de la Latina. 
Pol ic ías " f u l l " . 
Francisco Sánchez Mar t ín , de veintiséi1? 
años de edad, ha denunciado que dos ind i -
viduos que se fingían agentes de Seguridad, 
le estafaron ayer un reloj con cadena. 
E l denunciante ignora los nombres de los 
estafadores. 
H u r t o en un convento. 
Del convento de la Beata Mar ía Ana de 
Jesús , sito en la calle de la Cabeza, núm. 8, 
ha sido sus t r a ída una cañe r í a de plomo que 
hab ía en la parte superior del edificio, cuyo 
valor se calcula en unas 9 o pesetas. 
Ignórase qu iénes han sido los autores del 
hurto y cómo cometieron la sust racción. 
La brigada de Invest igación cr iminal se 
ha encargado del asunto. 
Chimenea incendiada. 
En la casa n ú m . 49 de la calle de Fuen-
carral incendióse ayer la chimenea de una 
de las habitaciones, sin que por fortuna m 
propagara el fuego al resto de la casa. 
E l servicio de incendios ext inguió e l si-
niestro, qu eeausó pocas pérd idas . 
Guardia lesionado. 
A l i r á subir á un t r a n v í a en la calle de 
Ferraz, cayó a l suelo el guardia municipal 
Amalio García del Olmo, de cincuenta y dos 
años , produciéndose la fractura de la sexta 
costilla derecha y varias lesiones más de 
pronóst ico reservado. 
F u é curado en la Casa de Socorro del 
distr i to de Palacio, pasando después al Hos-
pi ta l de la Princesa. 
En la proxímidlad de los quince ano*, la»> 
jóvenes suelen marchitarse, lo mismo que la se-
ñores. Los lindos colores que matizaban sus 
mejillas, el brillo de sus ojos, el encarnado 
de sus labios, desaparecen en poco tiempo. 
Tornanse indolentes, irritables, padecen de 
jaquecas, tienen ojeras y son para las afíi-
gidas y ansiosas madres una constante causa 
de tormentos « C Cuál será la causa de tal, 
cambio ? C Cómo restituir la salud á mi 
hija ? "> Estas son las preguntas que se ofrecen» 
al conturbado espíritu de la madre cariñosa. 
Ese cambio ha sido ocasionado por la po-
breza de sangre, por la anemia, y es preciso, 
sin pérdida de tiempo, regenerar la empo-
brecida sangre de la joven paciente. Es el 
momento de darla á tomar las Pildoras 
Pink, por las cuales adquirirá sangre rica y 
pura y se librará de la anemia. En efecto, 
las Pildoras Pink curan la anemia en los 
casos más graves ; las pruebas de su efica-
cia son innumerables. 
Se hallan de venta en todas las farma-
cias, al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas 
las 6 cajas. 
E n breve comenzará E L DEBATE á p-a»' 
hlicar en su folletín la interesante (tbrd 
del escritor inglés sir Edward George BXÍI¿ 
wer Lyüon, vertida al español par do» 
Isaac Núñez de Are-nas. 
E l gobernadór civi l de Barcelona "deirgió 
en las últimas horas de anoche un telegrama 
oficial, dando cuenta de haber sido asaltada 
la redacción del periódico E l Hereu. 
E l despacho dice así, textualmente. 
"Acaba de registrarse un hecho desagrada-
ble. Un grupo :de siete ú ocho jóvenes reque-
tés, subieron á la redacción del (periódico re-
gionafeta E l Hereu, sita en la calle de Valen-
cia, y desde la escalera hicieron unos cuantos 
disparos, hiriendo levemente, según parece, á 
D. Antonio As t i y á D . José M¿rabet, propie' 
t a ñ o s de dicho periódico. 
E l hecho no se sospechaba siquiera. 
Se supone que la agresión obedece á que • 
el úl t imo número de dicho periódico publica- j 
ba una caricatura, que representaba al hi j o ¡ 
del duque de Solferino del brazo de los se-
ñores Lerrou^ y Corominas?'" 
(Nosotros no hemos recibido ningún des-
pacho, ni de nuestros corresponsales, ni de 
las Agencias Prensa Asociada y Fabra. 
Por lo visto, se ejerce la censura con gran 
severidad.) 
, • 
obra cuya fama imperecedera y cuyas exk 
guisitas condiciones literarias de morali* 
dad y de fidelidad histórica nos la reco-, 
miendan como la más apropiada par& 
nuestros lectores: 
L a vida de la- avhanv ciudad, que ofré¿ 
cía á los asombrados ojos de sus visitan-*' 
tes cuantas muestras pueden darse del ViU 
jo, de la riqueza y del poder; los palacios* 
los templos, las costumbres y los hechos1 
de aquella ciudad, que murió bajo la hird 
vien te lava del volcán; la, descripción ma* 
ravillosa, inimitable, de - f 
Mañana , á las cuatro de la tarde, se cele* 
b r a r á la inaugurac ión del monumento á 
Campoamor, erigido en el paseo de coclies 
del Retiro. 
N e u r a s t é n i c o s , tomad la Xeurastina 
Chorro y recobraré is vuestra salud. En to-
das las farmacias, 3,50 pesetas fiasco. 
D E P O M P E Y A 
constituyen un conjunto tan atrayente^ 
tan artístico, de tanto interés y de tañe 
grata lectura, que en cada capítulo, en ca* 
da frase, en cada personaje, encuentra ¿Q. 
que asiste al correr de las páginas en id. 
historia de la bella ciudad un nuevo en* 
canto, un estímulo más para proseguir. ; 
Las luchas sangrientas del anfiteatro,; 
en que se disputaban el triun fo hombres 
contra fieras y hombres contra hombres;\ 
las brillantes fiestas, en que las hojas d ¿ 
rosa caían sobre sus actores y en que las 
fortunas rodaban sin cesar en un alarde: 
sin fin; todo, absolutamente cuanto la: 
tradición nos legó de aquella edad ys 
de aquel pueblo refrescará en la memoria: 
de los lectores recuerdos de arte purimnoi 
y llenará sus corazones de enwción dufas 
y consoladora. 
L O S Ú L T I M O S D Í A S 
D E P O M P E Y A 
merecerá con seguridad y con justicia Ta 
aprobación de nuestros constantes favo-
recedores. 
Asociación de Agricultores de España . 
E n e l domicilio social d© esta entidad, i 
Los Madrazo, 1, triplicado, t e n d r á lugar I 
hoy martes 17, una conferencia so-
bre el interesante tema " F e r m e n t a c i ó n de 
las bebidas a lcohól icas" , pronunciada por 
D. Juan Gavilán. 
E l acto se rá público. 
VINO ONA. En los n iños produce exce-
lentes resultados, engordándoles y hacién-
doles alegres. 
Academia de Jurisprudencia. 
Hoy, á las seis de la tarde, da rá una con-
ferencia el Excmo. Sr. D. José Maluquer y 
Salvador, sober e l tema "Ahorro popular. 
Efemér ide madr i l eña del 17 de Febrero de 
183 9. Iniciativas de Pontejos y Mesonero 
Romanos". 
Une dame Francaise, passédau t le mée-
lleur aecent, de tres fame education, musi-
cienne, désire une situation de professeur 
soit dans un Convent, avee permissien de 
donner des lecons au dehars, aú dans 
une ville assez importante oú él n. y en 
aurait pas. 
Cerice au burean dn E L DEBATE, pour 
les renseignement. 
A los once años, en el banquillo. 
E l procesado que ocupó ayer e l banquillo 
de la Sección segunda de la Audiencia, ea 
un n iño de once años de edad, su nombre 
Manuel López Martínez, y el delito de que 
se le acusaba, el de robo. 
Según las conclusiones del fiscal, el n i -
ño, hal lándose jugando el día 11 de No-
viembre en casa de una vecina suya, coa 
otros niños , hijos de la misma, se apoderó 
de unos pendientes que se hallaban en una 
cómoda, y los empeñó en el Monte de Pie-
dad por la cantidad de 30 pesetas. 
Poro indudablemente no debió ocurrir-
nada de esto, porque ei Tribunal del Ju-
rado, de acuerdo con las peticiones del de-
fensor D. Miguel Mart ínez Acacio, declaró 
la inculpabilidad del procesado. 
La Sala dictó en el acto sentencia abso-
lutoria. 
L I C E N t 1 AD<> VAR<ÍIJILLAS 
C E R V A N T E S 
Se han recogido en u n elegante tomito 
los trabajos leídos en la tercera Asamblea 
de Acción Católica de la parroquia de San 
J e r ó n i m o el Real, el día 23 de Noviembre 
de 1913. 
Agradecemos e l ejemplar recibido. 
— » 
V I D A L . Y R U A N A S 
E l Juzgado militar ha dictado atito couee-
•diendo libertad pro\usianaLM-IienQdista^se-
B l jueves próximo tendrá lugar en este 
teatro el estreno de ia farsa cómica en tres 
actos, or iginal de Miss Margari ta Mayo, 
adaptac ión española de D. Federico Re-
paraz. "Lluv ia de h i jos" ("Baby M i n é " ) , 
con el siguiente reparto: 
Ket ty Harrison, señora Roca; Margari-
ta Scott, señora Toscano; Miss Peticktoa, 
señora Simó; Mary. señor i t a R íos ; Magda-
lena, señora López; J i m m i Scott, Sr. Simó-
Raso; Guillermo Harrison, Sr. Meseguera 
Enrique, Sr. Marchante; Un policía, señor. 
Sapela; Juan, Sr. Hidalgo. 
Martes 17 de Febrero de 1914 EIL. D El EB A T í iD0 A á o i ¥ . N ó m . 
t6 • BE- icKEBRERO^Di; 191 i 
BOLSA DE-MADIUD 
F o n d o s p ú b l i c o » . T n t e r i o r l" ' , , . . . 









1 > o'y do,100y<2eOM>tas. nominls. 
¡En diferentesseries 
Vldcm fin (lo-nuss - • 
Idem fin próx imo 
.AniottiTablc al .V/o 
\íñQin*0la 
Bntico Hiootecariodo l<.spaiia,4fo 
OUIieiiciofios: F . C. V. Ari/.a, 5 '- . . 
Sociedad de Electricidad Mediodía. 5 . . . 
Rlectricklad do Cl«ainberí,¿0,'o-
Socia<iad CJiaucarera do España, ! ' r. 
•nm<ioAleo^-leri' E s c o l a . U 
te-eionesdo* Baíico de F^paiaa 
M « m HifspaiiO-AnuHictoo 
láoni Hipotecario-de tsjjafla. 
Ídem do^^asülfc'. 
•Idom Espafíol ooCríf i i to 
Idom O u t r a i Mejicano 
•liaai Bspaííoí do! Kio de la Plata 
^¿rnpaCla AiTondataria do Tabacos 
ií. n.' Ainoarera de Esfwlta Preferentes. 
Idem Ordinarias — 
ildeiii Altos Horpos de Bilbao 
:l«iom Duro-Folguara 
Uniíit! AJieohplaraEsuaííola. .S" o 
Idem Uosiaora KspaQola, 5»/, 
;ldem EapaQola do KxpJos: vos 
Ayantau»lo«i-.0'«Se WtvulriiL 
¡JShip. iscs Obligaciones 1001> j s ^ t t s . . . . 
ildein por resultas 
i Idem nxpropiacioiios iulecior 
Idem id., en o' oiis&nche 














































































CAMBIOS SOBRK PLAZAS KXTRALN TERAS 
' Par í s , 106,25; Londres, 26,74 y 75; B-er-
Jín, 130,35 y 131,35. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin d© m ês, 79,47; Amortizable 5 
•I>or 100, 99,00; Nortes, 96,20; Alicantes, 
;96,05; Orenses, 24,85; Andaluces, 67,15. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 90,50; F rancés , 87,0?; Perro-
carriles Norte de España , 452,00; Alicantes, 
45 0,00; Rfotinto, 1.811,00: Orádi t Lyc ri-
ñáis , 1.707,00; Bancos: Nacional de Méjico, 
501,00; Londres y Méjico, 268,00; Central 
M€jicano,'83,00. 
BOIiSA DE LONDRES 
Exterior, 89,00; Consolidado inglés 2 % 
por 100, 77,12; Alemán 3 por 100, 78,00; 
Ruso 1906 5 por 100, 103,75; Japonés 1907, 
100,00; Mejicano 18-99 5 por 400, 85,00; 
Uruguay 3 % por 100, 69,75. 
BOLSA DE MEJICO 
Bancos: Nacional de Méjico, 275,00; Lon . 
dres y Méjico, 152,00; Central Mejicano, 
50,00. 
BOLSA DE BUBNOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: de Ohik , 196,00; Españo l de 
Cliile, 130,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la casa Santiago JRudore-
da. Ventwa do la Vega. ]G y 18.) 
Tolograma, del 16 «le Febrero de 1914. 
C i e r r o C i e r r e 
e n t e r i o r . de a y e r 
Febrero y Marzo 6,06 6,60 
Marzo y Abr i l 6,66 6,66 
A b r i l y Mayo 6,67 6.67 
Mayo y Junio 6,64 6,64 
Ventas de ayer en Liverpool, 5.S00 balas. 
L 3 t e m o e 
A los odio <íe la mañanaj mareó ayer el 
ter-mómetro siete grados. 
A 'las óoée, once. 
A las cuatro de ¡a tardé, nueve. 
I/a temperatura máxima, fue de catorce. 
La , mínima, de tinco. 
E l barómetro marcó 700 milímetros. 
Lluvia. 
TOROS EN MEJICO Para el CarnaTai. 
POR E L C A B L E 
M E J I C O 15. 
Se lidiaron seis toros del país en corrida 
concurso, resultando empatados Santín y 
Piedras Negras, que fueron los mejores. 
Pastor muy bien en ambos, siendo aplau-
dido con entusiasmo, particukirmente ma-
tando. 
Belmonie, como siempre, emocionante con 
capote y muleta y regular y bien matando. 
Oaona fué cogido por el primero suyo al 
lanceaa' de c-apa, pasando á la enfermería con 
un puntazo leve, de donde salió para da.r 
muerte al de Tepéyabualco. que fué e! autor 
del de.-agiiisado, lográndolo tras de valiente 
fsiena de muleta, de un pinchazo, y una bue-
nísima «stoeadfa. 
Eu el quinto toreó por verónicas y gao-
neras colosalmente, lo biinderilleó magistral-
mente a! cambio y do frente, y lo mató tras 
de excelente faena de muleta de una gran 
estocada, que fué premiad-a con ovación de-
lirante v oreia. 
Imposición de, cruces. 
Hoy. á Jas diez, tendrá lugar en el «paseo de 
la Castellana-, el solemne acto de imponer á 
varios bomberos las cruces del Mérito Mili tar , 
que les 'han sido concedidas como premio á. 
su trabajo durante el incendio ocurrido últi-
mamc-nto en el cuartel de Ingenieros de E l 
Pardo. 
A l acto asistirán-el alcalde y los conceja-
les, ' imponiendo las cruces en nombre /iel 
miDSstro de la Guerra un jefe del Ejérci to. 
Ante la demanda de permisos gratuitos 
que para la circulación ien coche, con motive 
doi próximo Carnaval se hato á la Alcaldír.-
Presidencia, el señor vizconde de Eza ha~ma-
nifestado la necesidad absoluta en que se en-
•euentra de cuJQplir terminantemente el acuer-
do del Ayuntamiento y de la Junta mum'eipal 
de asociados, que limita la concesión de estos 
permisos autorizándolos sólo para los seño-
res presidente del Consejo de ministros, mi-
nistros de la Corona, presidentes de las Cá-
maras, embajadores y ministros plenipoten-
ciarios acreditados en Madrid, capitán gene-
ral." gobernador civil, presidente de la Dipu-
tación provincial, director general de Seguri-
dad, jefe de Polieia y tseñofes concejales, 
añadiendo el precepto del presupuesto vigen-
te en que se halla reglamentada la concesión 
de pases, que no podrá expedirse ningún otro 
gratuito, circunstancia (pie baria incurrir en 
responsabilidad al alcalde, y "que prohibe to-
da clase de autorizaciones de favor. 
Como se trata, de concesiones no justifica-
das por necesidad alguna, sino de diversiones 
-públicas, el alcalde-presidente estima que los 
peticionarios habrán de hacerse cargo de la 
ineludible obligación de atenerse á lo acor-
dado, con lo cual se evitará también la difi-
cultad que al tránsito de coches de libre cir-
culación y de pago podría ofrecerse poj' el 
exceso de billetes de favor en el centro 'd'e la 
.Castellana. 
Un famoso expediente. "í 
Ayer fué inten ..gado el alcalde por un 
periedista, acerca de un famoso expediente 
que instruyen los concejales Sres. Alvarez 
Arranz y Goiw.'Ae/. Prieto. 
Dicho expediente so refiere á la proceden-
cia de unos hoteles construidos en la Dehe-
sa de la Vi l l a por los ex concejales socialis-
j tas Sres. Barrio y García Quejido. 
' E l señor vizconde de Eza manifestó que 
no podía ade'anlar ju ic io ' aJguno por estar 
trandrándose dicho asunto. ,-. . . 
Comisioii! . 
Ayer se reunieron en la jirimera Casa 
Consistorial varias ;Comíák«ke 'municipales 
para dictaminar sobre algunos asuntos some-
tidos á su estudio. 
3 — . 
' media. Misa rr.aycr, cocteaia por una ' ' 
dosa congregante. Por ¡a tarde, á- las c?ñ 
co, exposición ds. S. D. M. , Estación, RosaI 
rio con Le tan ía rantada y sermón, a.} q"" ' 
seguirá ia Bendición y Gozos al Santo pa 
triarca, cantada por el coro de la VÍRÍÍJ 
Jo&efina. ^ 
[üste periódic-o se publica con censura ecl*. 
\ Q I O S A S 
Día 17. Martes. La PasióQ de Nue-lro Se-
ñor Jesucristo. Santos Ju l i án de Capado-cia, 
Donato y Teódnlo, m á r t i r e s ; Santos Claudio, 
Eutropio y Silvino, Obispos, y Santa Cons-
tancia, m á r t i r . — L a Misa y Oficio divino son 
de la Conmemoración de la Pasión de Nues-
tro Señor Jesucristo, con r i to doble mayor 
y color encarnado. ^ ... 
San Ildefonso (C'uarenta Horas). Misa 
mayor á las diez, y por la tardo, Preces y 
Reserva. 
San José .—Cont inúa la Novena á Nues-
tra Señora de Lourdes, predican-do por la 
tarde, á las cinco y media, el Sr. Caipsna. 
R-eligiosas Servitas (San Leonardo).— 
Idem la de les Santos Fundadores, por la 
tarde, á las cinco y media. 
San Marcos.—Termina la Novena á Nues-
tra Señora de Lourdes; á las diez. Misa so-
lemne en hor>or de la Sant ís ima Virgen, y 
por la tarde, á las cinco, después del Rosa-
rio, p redicará el señor cura. 
San Antonio'de los Alemanes. — Cultos en 
honor de San Antonio, con Misa y manifes-
tó, á las diez. 
Iglesia Pontificia de San Miguel.—Idem 
ídem con Misa solemne, á las on^e. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Agus-
tín. 
Religiosas Merccdarlas de Oóngora. 
E l día 19 ce lebrará sus cultos mensuales 
la Visita Josefina; á las ocho y media. Co-
munión general con Motetes; á las nueve y 
áGOLOS ?mk HOY 
R E A L — ( F u n c i ó n 6?. do abono.—39 3Gj 
segundo t u r n o . )—A las nueve, El barbero 
de Sevilla. 
C O M E D I A .—A las nueve y tres cuartos" 
El orgullo de Albacete. 
PRINCESA.— (Func ión especial á pre-
cios especiales.)—A las seis. Doña María 
de Padilla (penúl t ima representafdón) y. 
Los macarrones.—A las diez (popular) , LoS 
macarrones y La malquerida. 
L A R A . — A las seis y media (doble), En 
familia (dos actos) y Totó .—A las diez yj 
media (doble), En familia (-dos-actos) yi 
Totó. 
PRICE.—A las seis- (mat inée de moda), 
Las golondrinas. 
AFOLO.— (Func ión 163 de abono.)—A^ 
las seis (sencma), La catedral.—A las sie-
te y cuarto (sencilla), M a l a g u e ñ a s .—A lasi 
diez y media (doble), La vuelta al mundo. 
COMICO.—A las seis y media. E l m©na-; 
guillo (reestreno).—A las diez y cuarto. La' 
piedra azul.—A las once y tres cuartos, p-e-
ria de A b r i l . 
CERVANTES.—A las seis y media (sec-
ción vermoutb) . El modelo de Virtudes (dos! 
actos y una pe l í cu la ) .—A las diez (senci-
l l a ) , Las malditas ideas.—A las once (do-; 
b le) , López de Coria (dos actos). 
B E N A V E N T E—D e cinco á doce 7 me-
dia, sección continua da cinematógrafo. 
IMPRENTA-: PIZARBO. 14 
Q i 13 R A L . X A 
el 7 de 
Gran taller de reparaciones de Emi l io Yebra, me-
cánico por oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid. 
Compone máqu inas de escribir y calcular de todos 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Exposi-
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra 
bajos. Corredera Baja, 13, segundo. 
jumo. 
Se garantiza la comodidad, liirfcpieza ó higiene, alinientos, servicio y 
rapidez: cocina española y francesa; luz, timbres, yentiladores y calo-
ipíferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas-de hierro, hospital, 
médico, mediciita y alimentos gratis. Para la segundad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación con 
;la tierra ó buque todo el viaje. 
: Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Town, núm. 17, y 
•Puerta de Tierra, núm. 1. 
Dirección telegráfica: «PUMP» GIBRALTAR 
Surtido especial en toda • clase de ar t ícu los 
:: :: :: :: :: para el culto d iv ino :: :: :: :: :: 
P Í D A N S E CATÁLOGOS Y MUESTRAS 
T E L É F O N O 3794 
Ies discursos pronunciados por el 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
— ¿ E s lícito á los católicos llevar su di-
nero á empresas y casas de Masones y 
Jud íos que con él combaten á la Iglesia? 
•—En modo alguno; y debe usted recu-
r r i r para la colocación de sus ahorros, 
para la const i tución de sus seguros de 
todas clases, para la adquisición de abo-
nos, maquinarias, mercancías , etc., etc., á 
la Liga Nacional Ant imasónica y Antisemi-
ta, calle Bailón, 35, principal, Madrid, que 
sat is fará sus consultas gratuitamente, ad-
juntando usted tan solo un sello para la 
contestación. 
en la velada que organíxó E L DEBATE 
para hosirar la memoria del Sr. Menéndez 
y Peíayo, en el teatro de la Princesa. 
ÍÍ' s i Debite 611 e' Kiosco de 
EL DÉBATE, calle de AVcalá. 
Recamos á las familias de provincias que llegan a 
Madrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob 
jetos Decorativos. Los ¿ay de todos los gustos y va-
riedad de precios. Si os vais á casar no du-déis ui 
momento en alhajar vuesf.ras casas con los cien m i ' 
objetos que es ofrecemos, á la base de una baratur; 
inconcebible. Vedio y 03 convenceréis de esta verdad 
LEiL iNITOS. -35.—S'icursal, Iteyes, 20. 
Teléfono, 1.942. 
F T e í d O ; IJIMA R E S E T A 
prorunciada en la Semana 
:: Social de Pamplona :: 
por el r everendo padre 
I.1NEA D L BUENOS A3BES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; em-
1 prendiendo ej viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para trane-
«bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A DE NEW-VOliK, CUBA Y MEJICO 
Servicio me.,0ual, caliendo de Génova el 31, de Barcelona el 25, de Máia-
ga el 28 y de Cádiz el 30. directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
'•Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
.directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y Cénova. Se admite pasaje y 
: carga para puertos del Pacííico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
! j a r a Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, 
i de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha-
iftauá, Veracruz, y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cosíatirme y Pacíxico, con transbordo cu Habana a l va-
por de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t ambién precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Mál^sa , y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
t a t iva ) . Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
v carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por ei 
ferrocarri l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cu-
yos puertos admite nasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
¡bJén'carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para Oumaná, 
C-urftpano y Tr in i ciad, con transbordo en Puerto Cabello. 
IvINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes ar-uales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaias de 
Comfia, Vigo, L/isboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cnatro miércoles, ó sea: S Enere, 5 Febrero, 5 Marzo, 1 y 30 Abr i l , 28 Mayo, 
25 Junio, 23 Julio, 30 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
IrHcJembre, directamento para Port Sald, Suez, Colombo, Slngapore, 11:;-lio y 
í t íaaüa. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero, 2fS Febrero, 25 
/Mará», 2 2 Abr i l , 20 Maro, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, demás es-
;calíi» Intermedias que á ia ida hasta Baicelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
ete, Lis-boa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo pa,-a y de los puer-
tos da Ja costa ori«5ntai de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y 
M i í E A H B E O R N A N D O POO 
Servicie mausnal, sahendo de Barceíona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
e l 4 y de Cftdte ©l 7. directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
J B * S , Santa C n n de ia Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Resreso de Fernando P60 el 5, haciendo ias eecalae de Cananas y de la Pe-
lín^^n*0 ^ T ' ^ c y l g f en el víajo de Ida. 
D e vesata en e l k i o s -
co de E L D E B A T E r, una peseta 
PKODUCIDAS POP* IRRITACION, CATAR 
VITIS, OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE C ü 
^yasco coaj csaerntagotas, mía peseta. 
ROS A L A VIST CONJUNTI-
R A N CON INSTILACIONES DE 
Ies farBaacias. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
P a r a l a conrcspondeaosQ, 
VICENTE TEMA, escultor. VALENCIA 
Venta e n Madrid: S A T U R N I N A G A R C I A 
S a n B e r n a r d m o , 18 ( (Conf i t er ía ) . 
Liamamos la a tención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su construcción sólica y gran preci-
sión ha obtenido el gran diploma de honor en la Ex-
posición de Bruse-
as de 1910. 
En vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
•ecomenda r i o á 
todas las personas 
;leseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica . 
Pts. 
Con caja de 
ac^'o ó u i -
qirel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 
seis ú ocho plazo? 
mensuales. 
Se bonilica un 10 por 10 0 en los i/agoj a l contado 
Cada reloj va a c o m p a ñ a d o de un certificado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJ E K I A DE PARIS, 
PÜENCARRAL, 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 




Dentro de esJn Sección pitbiicaremor. anuncios cuya extensión no sea so» 
perior á ÍÍO palabras. Su jíVe^io es ei de 5 cént imos smlama. 
En esta Sección íentírá. cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
pava las demandas ele (raba-jo si los anuncios no son do más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedíia de este niimero 5 cént imos. siem< 
pre qne los mismos interesados den peisonalincute la orden do publicidac 
en esta AduiHM.«tracióu, 
SE VENDE solar 12.060 
pies Jachada carretera 
nueva Altos Hipódromo 
fMahudes) Alfar. 
admiten anuncios y suscripciones 
1 Administración de este periódico 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Eucomieuda, 20, duplica-
do. Apartado 17.1, Madrid, 
Kstos vwporwi admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje-
ros, á quienes la Compañía áa aiojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
h a acreditado "n. su dilatado servicio. 
También se admite carga y 8E expiden pasajes para todos los puer-os de", 
mundo, servidos por lineas regulares. 
La Empresa puede asegurar las mercancías qua se embarquen en sus bu-
ques. 
Para rebajas á familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
j en pasajes de ica y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
dirigirse t las Acencias de ia Compañía. ; ' ' 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas cu I«3 fletes de expor tac ión.—La Com-
pama hace reba.ias de 30 ppr lOO en los lletes de deter .fnados / r t í cu los de 
ríí imas0 Vlgemes Aposiciones para ei servicio de Comunloaciones ma! 
TntT-aTnni^^r"^ Servicios tiens establecida Servicios comerciales.—I.a Sección 
ttS.^. 03 nituestrano3 ^ e le sean la Compañía se encarga de trabajar en 
OWK* venta, como^ensayo, deseen entres&fe» y de la colocación de los 
uaeür loa. exportadoras. "~ " ' 
AGENCIA CATOLICA DE 
PUBLICIDAD 
PROPIETARIO: 
Sebast ián Borreguero 
Sacr is tán . 
ESQUELAS 
ANUNCIOS E N GENERAL 
Gratis facilita 
preceptores, profes o r e s , 
institutrices, doncellas, n i -
ñeras, cocineras y criados 
de todas clases. 
AUGUSTO FIGUEROA. 16 
Teléfono 1.330. 
S E R E C I B E N 
Espías ile Mmm 
E n la imprenta , 
¡ calle de Pizarro, u ú -
m é r b 14, hasta las 
tres de la m a ñ a n a . 
C O M P A M A ANONIMA ÜO.MICILIAPA EN B1LB.VO 
2 * 
F" a t> r ¡ c a s © 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Superfo&fatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
GUcerinás. 
Acido ní t r ico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anliidro. 
Acido clorhidrieo. 
Abonos compuestos y p ^ ^ ^ * ^ 5 ? ^ ^ de 
S 
cu l t ivos , a d e c u a d o s á todos los t errenos . 
L s S o o r a t o r i o s 
p a r a el a n á l i s i s g r a t u i t o y completo de los t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A M U E V A , n ú m , 11.) 
ervicio a g r o n ó m i c o |.Tepoor/aac^ai de^rallíS'. 
E x o r n o . S r . ÜD. U u i i s O r a n c J e s i _ j . 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sóciedád la ( iu ía práct ica para sacar 
las muestras de las tierras, á f in de que se pueda determinar cuál os el abono 
conv-Miicnle. 
b e pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANliEVA, 11, ó al domicilio socra!. 
Dirección telegráfica: G E 1 N C O 
IMAGENES, Pasos, Re-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera cío San Juan, 
13, segundó, Barcelona. 
IsA MAQUINA de escri-
bir "Smiti i FreíHi'er", pre-
ferid?, por cuantoj; i a co-
nocen, facilita catálogos 
gra t i ; . Oteo Streit-Derger. 
Apartado, 335, Barcelona, 
PROFESORAS de Ins-
trucción primaria. En el 
Convento de Dominicas de 
Huesear, provincia de Gra-
nada, son necesarias una 
ó dos profesoras áo Ins-
trucción primaria. Las que 
deseen desempeñar el car-
go pueden dirigirse á '.a 
Superior^ de dicho Con-
vento. 
AMPLIACIONES foto-
gráíicas, jarreido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad l í e rmes . Rambla 
de Santa Ménica, 9, pr i -
mero, segundo, Barcelona. 
/ARIOS 
OROGUERIA - perfume-
ría importante, Madrid, 
t raspásase c o n d i c i o n e n 
ventajosas. Razón, Augus. 
to Pigucroa, 16, Anuncios. 
F . i i i R I C A de campanas 
y relojes públicos de ¡os 
dijos dD Ignacio Morúa, 
Pottáí de Urbina, 2, V i -
toria. 
SE OFRECE señorita 
uara acompañar niños , se-
ñoritas ó anciana, en Ma-
drid ó provincias. Pizarro. 
12, Academia de Derecho. 
MAQUINAS de escribir 
•Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
/ sencilla en me-.-anismo. 
Ao comprar otra sin antes 
ver la "Urania", preferi-
ble á todr.3. Agente gene-
ral: J. Rovira. t íarcelona. 
CARBONES minerales, 
antracita, cok, se exportan 
i precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara. 2 6, 
Zamora. 
E L R E Y de los choco-
lates, fabricado por la ca-
=a "Adolfo García" . Osor-
tio (Falencia). Exporta-
ción ú proviucias. 
FABRiCA de mosáicos 
hidráulicos. La Fabr i l Ma-
iagueña, d i José Hidalgo 
Espildosa. Lurios. 12, Má-
laga. S. 
.GRAN surtido en baños, 
lavabos, vatersciosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
berías oara conducción de 
agua, lüxnortación á pro-
viucias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de t>an J.uan, 
•-4, B? "elona. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metál icos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1824. 
Pausti in Murga Zulueta. 
Vitoria. 
VINOS finos de todas 
clases de R. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
ll ioja. 
VINOS y ve rmouüis , ex-
pór tanse á todos los paí-
ses. Mayner, P lá y Sugra-
ñes, Reus (Tarragona). 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r-edallas de oro. 
Adolfo de Torres é hijo, 
álaga. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
cesorios, reparación, gara, 
ge. Sociedad Excelsior. A i -
varez de Baena. 5. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y lico-
res. Luis C. Cordón. Je-
rez de la iirontera. 
SEÑORA, buenos infor-
mas, se ofrece compañía ó 
direcciónS en casa católica. 
Costanilla . Desamparados, 
3, bajo derecha. 
FÓÍWh&ÑD "Rezola'S 
marca Ancora Garantiza-
¡nos la superior calidad., 
Precios en competencia. 
Hijos de J. M, Rezóla, San 
Sebastián. 
PRACTICANTE medici-
na, cirugía, buena condue-
la, desea coioeación. IH-
i o rmarán : Mar.qués. Ur-
guijo, 4J, bajo. 
SINDICATO D E L A 
INMACUI^13>A. — Están 
sin trabajo modistas, cos-
tureras en blanco, plan-
chadoras , sombrereras,' 
e tcé te ra . 
También desean coloca-
ción profesoras y señorfc». 
tas de compañía . 
Los avisos al Sindicatos-
San Bernardo, 7, prinv* 
pal, ó á casa de la secra.' 
taria, señori ta María d« 
Echarri , Juan de Mena, 16' 
JOVEN práct ica acredi-, 
tada ofrécese cuidar en-
fermo horas noche. Pos-
tal. 068.480. 
OFRECESE para aconw 
paña r señora ó señoritas. ' 
Sierpe, S. 
JOVEN diecinueve años, 
empleado en ministerio,] 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oíicina. Re-
ferencias inmejorables, 
l lazón: Luisa Fernanda, 
•i5. 3.•• izqnierda. 
I'ROFESOK . católico 
acreditado, se ofrece par»; 
lecciones lachillerato; en-
señanza especial del latín, 
^an Marcos. 22. principal.: 
SEÑORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dame, de compaüfcí 
|, .ua de gobierno, para m-
• , r r * c o s T A u Ttsaes » tnl ffos 6 coscuva. Escribir Ma-
r j E C E S I T A N T R A S A i O i r í a Oüorio, San Marcos 30. 
SACKIIDOTE gradúa- cuarto izquierda, 
do, con mucha práct ica, da 
ieccioaes de primera y se-
gunda enseñanza á domici-
lio. Razón. Pr íncipe, 7, 
¡irincipal. 
SEÑORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señor i ta QHC 
viaje por el extranjero ó 
pase mitad tiempo. Conde 
de Aranda, lo , cuarto 
cuarto. 
SEÑORA buena eda* 
desea servir de doncelia 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juaa, 
nom. 4, panadería , Infor-
marán . ^ 
DROGUERIA P e r f i u i ^ 
i-ía importante, Madrid» 
pación; iuniejorabl¿s r»-' 
ferencias. Divino P^T 
tor, 26. X (.258) 
